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ኂᐐɂᴩ²°°¸ࢳᴶఌȾᴩʷʽʓʽɁԩ࿎ᮁɥᝩ౼Ȭ
ɞൡ͢ɥीȲᴥᴮᴦǿȦɁߴᝲȺɂᴩኂᐐȟᝩ౼ȪȲʷʽ
ʓʽɁԩ࿎ᮁɁ˹Ȟɜᴩʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁᴥôèå 
Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí Ìïîäïîᴦɥ̜΍ȻȪȹ՘ɝ˨ȥᴩ
պّɁʔʁʱʔʵˁɵʴɷʯʳʪȻɁᩜᣵɥᣮȪȹᴩպԩ
࿎ᮁɁޙಇଡ଼ᑎɋɁୈ૵๊ӦɁ٣ɝ஁Ⱦȷȗȹ೫᜞Ȭɞǿ
²±˰጗Ɂޙಇଡ଼ᑎɁΈ֤ɂᴩᅺឧژᄷᇋ͢ᴥôèå 
ëîï÷ìåäçå­âáóåä ÓïãéåôùᴦɁҢ఼ɗɺʷ˂ʚʵԇɁ᣹
ࠕɥᄽ᛾ȪᴩȰɟȾߦख़ȺȠɞ̷ᩖɥᑎ਽ȪȹȗȢȦȻ
ȺȕɞȻ᜘ɢɟɞǿޙಇȻ᜘șکȺᴩ٥ڒɁଡ଼ᑎ៾ໃȻ
ʗʍʒʹ˂ɹɥ๊ႊȪȲଡ଼ᑎɥ૜᣹ȬɞȲɔȾɂᴩȈ፱
նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȉɁɛșȽ൐୽ᄑˁ፱նᄑȽޙ᏿ɗᴩ
ᇋ͢ᇼɗ٥ျධխᇼᴥ͏˩ᴩȈ٥ධᇼȉȻႩᜤȬɞᴦȺ
Ɂޙ᏿ȟӛ౓ᄑȺȕɞȻᐎțɞǿ޴᪨ᴩȈ፱նᄑȽޙ᏿
Ɂ஽ᩖȉɁᥓਁ̜ᬱȻȪȹᴩးᚐޙ᏿઩߳ᛵᬻɁɕȻȺ
ȈޙಇَంᮁɁ๊ႊᴩͅɁޙಇȻɁᣵଆᴩу෢ᮁᴩَం
ᮁᴩԩ࿎ᮁኄɁᇋ͢ଡ଼ᑎஃᜫɗᇋ͢ଡ଼ᑎᩜΡيͶኄɁյ
ሗيͶȻɁᣵଆᴩ٥ڒɁଡ଼యɗޙ᏿ၥہɁሥ഍ᄑȽ๊ႊ
ȽȼȾȷȗȹࡾ܁ȬɞȦȻȉᴥးᚐޙ᏿઩߳ᛵᬻȈ፱Ҭȉᴩ
±¹¹¹ࢳ֖ᇉᴩ²°°³ࢳˢ᥂୎ඩᴦȟ஥ᜤȨɟȹȝɝᴩޙಇ
Ⱦɛɞ٥ڒɁᇋ͢ଡ଼ᑎஃᜫɗᇋ͢ଡ଼ᑎᩜΡيͶኄȻɁᣵ
ଆɗ๊ႊȟ෰ɔɜɟȹȗɞȦȻȞɜɕᚾ͇Ȥɜɟɞǿ
ȪȞȪᴩ̾ஓɁޙಇɥ՘ɝࢊȢ࿡มɂՋȪȢᴩଡ଼࢙
ȲȴɂஓࢠɁଡ଼ᇼ઩߳ɗႆ๊઩߳Ⱥਖ਼ˢీȺȕɝᴩԩ
࿎ᮁኄɥ๊ႊȪȲૌഈɗ๊Ӧȟ޴ஃȺȠȹȗȽȗɁȟ
޴ষȺȕɞᴥّ቏ଡ଼ᑎ୑ኍᆅሱ੔ଡ଼ᑎᝥሌᆅሱʅʽʉ˂
²°°·ᴷ±¹¹¬ ²µ¹¬ ³±¹ᴦǿஓటɁȦɁɛșȽး࿡ɥᐎțȲ
کնᴩɮɸʴʃȺᚐɢɟȹȗɞԩ࿎ᮁଡ଼ᑎɁ՘ጸɒɂՎ
ᐎȾȽɞǿɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁȺɂᴩᣋࢳᴩɬɹʅʍʁ
ʠʵáããåóóéâìåᴥᣋȸȠɗȬȗᴩҟႊȪɗȬȗᴩᇋ͢Ⱦ
ᩒȞɟȹȗɞᴦȻ᜘șȦȻȟऐᝩȨɟᴩԩ࿎ᮁȞɜޙಇ
ɋɁሥ഍ᄑȽЄȠȞȤȟᚐȽɢɟȹȗɞᴥߴࡀ²°°°ᴷ
³­´ᴦǿȰɁȲɔᴩɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁȾɛɞޙಇଡ଼ᑎɋɁ
ୈ૵࿡มȾȷȗȹ೫᜞ȬɞȦȻɂᴩޙಇȾɛɞԩ࿎ᮁኄ
Ɂ๊ႊɥ૜᣹Ȭɞ˨ȞɜɕԚґȾ৙֞ȟȕɞȻᐎțɞǿ
㧝ޓࠗࠡ࡝ࠬߩඳ‛㙚ᢎ⢒ߣ੹ᓟߩᣣᧄߩേะ
²°°¸ࢳᴰఌȾߴޙಇȻ˹ޙಇɁᴩɑȲ²°°¹ࢳᴰఌȾᯚ
ኄޙಇȻ࿑ҝୈ૵ޙಇɁޙ᏿઩߳ᛵᬻᴥ͏˩ᴩȈ୿ޙ᏿
઩߳ᛵᬻȉȻ᚜ᜤȬɞᴦȟ֖ᇉȨɟȲǿ²°°¸ࢳᴮఌɁ˹
܄ଡ଼ᑎߜឰ͢ኌ႑Ȉࢺሓٛᴩߴޙಇᴩ˹ޙಇᴩᯚኄޙಇ
ՒɆ࿑ҝୈ૵ޙಇɁޙ᏿઩߳ᛵᬻኄɁ୎ױȾȷȗȹȉɂᴩ
ޙ᏿઩߳ᛵᬻ୎᜙Ɂ஁տॴɗژటᄑᐎț஁ȟᇉȨɟȹȝ
ɝᴩ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȟᇉȬျॡɥᅺɞ˨ȺՎᐎȾȽɞǿ
ȰȦȺɂᴩ²±˰጗ɥ୿Ȫȗᅺឧˁষڨˁ੫ᚓȟ୑ผˁጽ
ຑˁ୫ԇɥɂȫɔᇋ͢ɁȕɜəɞᬻڒȺɁ๊ӦɁژᄷȻ
Ȫȹ᭣ᡮᄑȾ᥾ᛵॴɥۄȬᴩᅺឧژᄷᇋ͢Ɂ஽͍Ⱥȕɞ
ɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁଡ଼ᑎ
źʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɥ̜΍ȻȪȹź
ႎࠃǽα۪
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ȻͱᏚ͇Ȥȹȗɞᴥ˹܄ଡ଼ᑎߜឰ͢²°°¸ᴷ¸­±°ᴦǿȰɁ
Ȳɔᴩ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȺɂᴩᅺឧژᄷᇋ͢Ⱦߦख़ȪȲᑤ
ӌɥᡵȾȷȤɞȦȻȟ෰ɔɜɟɞȦȻȾȽȶȲǿ
ȦɁɛșȽᇋ͢ɁҢ఼Ⱦ᪨Ȫȹᴩ̾ऻᴩޙಇଡ଼ᑎȟ౓
ȲȬɌȠΈ֤ɗमҾɥᐎțɞ˨ȺᴩɮɸʴʃȾȝȤɞ
ԩ࿎ᮁଡ଼ᑎɁ՘ጸɒɂᒾ֞຅ȗǿʾɭɹʒʴɬᴣɬʵ
ʚ˂ʒᏩᚓᮁᴥÔèå Öéãôïòéá áîä Áìâåòô Íõóåõíᴦଡ଼
ᑎ᥂ᩋɁÄ®ɬʽʊ˂ʇʽᴥÁîäåòóïî¬ ÄáöéäᴦɂᴩȦɁ
ɛșȽᇋ͢ɥȈᅺɁ਽ᩋᇋ͢ȉȻȻɜțᴩԩ࿎ᮁɥȰ
ɁɛșȽᇋ͢Ɂ࿒ऀ᡾ȻȪȹͱᏚ͇Ȥᴩԩ࿎ᮁႇഈɁ
਽ᩋȾ۾ȠȽఙशɥ߆ȮȹȗɞᴥڷՁˁɬʽʊ˂ʇʽ
±¹¹¹ᴷ³¸±­³¸¹ᴦǿȰȪȹᴩÄ®ɬʽʊ˂ʇʽɂᴩԩ࿎ᮁɁ
ɕȷଡ଼ᑎᄑमҾȻȪȹȈɵʵʋʭ˂ˁʴʐʳʁ˂ɥᯚɔ
ɞʩʯ˂ʂɬʪȉᴩȈ٥ڒᇋ͢Ɂɲʗʵɸ˂ɥऀȠҋȬ
ʩʯ˂ʂɬʪȉᴩȈޙ᏿๊ӦɁʑʀɮʔ˂ȻȪȹɁʩʯ˂
ʂɬʪȉኄɁमҾɥ૬ᠭȪȹȗɞᴥڷՁˁɬʽʊ˂ʇʽ
±¹¹¹ᴷ±µ¶­±¶·ᴦǿȦɁȦȻɂᴩɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁɁး٥
ᝩ౼ɥᚐȶȲಅՁᇑձɁᝲᐎȞɜɕᆬᝓȟȺȠɞᴥಅՁ
²°°±ᴦǿಅՁɂᴩɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁ୑ኍɥး٥ᝩ
౼ȪᴩպّȺɂԩ࿎ᮁᴩَంᮁᴩ୫ంᮁɥከျȬɞȲɔ
ɁԨˢɁ݃׆͢ȟጸᎥȨɟᴩȰȦȺԩ࿎ᮁኄȟ੔ᖽȬɞ
៾୳ᴩ୫စᴩу୫ంᴩա୫ంȽȼɥɑȻɔᴩଡ଼ᑎᄑ៾ໃ
ȻȪȹ๊ႊȪȹȗȦșȻȬɞᝁɒȟ޴ᚐȨɟȹȗɞȦȻ
ɥጳ̿ȪȹȗɞᴥಅՁ²°°±ᴷ²´ᴦǿȰɁፀ౓ᴩɮɸʴʃ
Ɂԩ࿎ᮁȺɂᴩᣋࢳᴩȈଡ଼ᑎɿ˂ʝʃȉȻ᜘șᐎț஁ȟ
ऐᝩȨɟᴩՖᖽֿɥᆅሱɁߦ៎ȻȬɞɛɝɕଡ଼ᑎᄑȾ๊
ႊȬɞȦȻȟ᥾᛾ȨɟɞɛșȾȽȶȹȠȲȦȻɥ઩ଊȪ
ȹȗɞᴥಅՁ²°°±ᴷ²µᴦǿ
ɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁଡ଼ᑎɁ޴ৰȾȷȗȹɂᴩߴࡀᤍᛀɁ
ᆅሱȟᝊȪȗᴥߴࡀ²°°°¬ ²°°±ᴦǿߴࡀɂᴩʾɭɹʒʴ
ɬᴣɬʵʚ˂ʒᏩᚓᮁɁ՘ጸɒɥ˹॑ȾɮɸʴʃɁԩ࿎
ᮁଡ଼ᑎȾȷȗȹᴩጳ̿ȪȹȗɞǿȰȦȺɂᴩյሗផ࣋ᴩ
ࠕᇉᜓᝢᴩފΖˁ޿஋տȤɁϸȪᴩʹ˂ɹʁ˂ʒɁͽ
਽ᴩޙಇيͶɋɁߦख़Ƚȼᒾ֞຅ȗ՘ጸɒȟᚐɢɟȹȗ
ɞᴥߴࡀ²°°°ᴷ±²­³µᴦǿ
ޙಇଡ଼ᑎȻɁᩜᣵȺᴩɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁଡ଼ᑎɥࠕఖȪ
ȲکնᴩʔʁʱʔʵˁɵʴɷʯʳʪɁɕȷ৙֞ȟ۾Ƞ
ȗǿɮɸʴʃȺɂᴩ±¹¸¸ࢳȾʔʁʱʔʵˁɵʴɷʯʳʪ
ȟޙಇଡ଼ᑎȾ߳оȨɟȲǿԩ࿎ᮁኄɁޙಇଡ଼ᑎɋɁୈ૵
Ɂ஁ศȻȪȹᴩԩ࿎ᮁˁᏩᚓᮁˁխᡀȺɁࠕᇉȟʔʁʱ
ʔʵˁɵʴɷʯʳʪɁȼɁ᥂ґȾߦख़ȪᴩȼɁɛșȽ๊
ӦȟժᑤȞȻȗșᝢ஥ȟ෰ɔɜɟȲǿȰɁፀ౓ᴩԩ࿎ᮁ
ኄȺɂᴩࠕᇉኄɥޙಇɁɵʴɷʯʳʪȾᩜᣵ͇Ȥɞ՘
ጸɒȟᚐɢɟɞȦȻȾȽȶȲᴥಅՁ²°°±ᴷ²´­²µᴩߴࡀ
²°°±ᴷ±·´ᴦǿး٣ᴩ۹ȢɁԩ࿎ᮁȺɂᴩࠕᇉɗផ࣋Ɂю
߁ȟޙಇɵʴɷʯʳʪɁȼɁɷ˂ʃʐ˂ʂᴥËåù Óôáçå¬
ǽ͏˩ᴩȈᵈᵐȉȻႩᜤȬɞᴦᴥ²ᴦȾᝉछȬɞȞȟ஥ᇉȨ
ɟȹȝɝᴩԩ࿎ᮁɁʥ˂ʪʤ˂ʂ˨Ⱦԩ࿎ᮁɁࠕᇉɗផ
࣋Ɂю߁ȻʔʁʱʔʵˁɵʴɷʯʳʪɁᩜΡɥᇉȬ୫ం
ɗ᚜ȟуᩒȨɟȹȗɞǿʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁکն
ɕᴩᮁюɁࠕᇉᴩՖᖽֿɗᩒᜫផ࣋Ȼʔʁʱʔʵˁɵʴ
ɷʯʳʪȻɁߦྃ᚜ȟպԩ࿎ᮁɁʥ˂ʪʤ˂ʂ˨Ⱦૡᢐ
Ȩɟȹȗɞᴥ³ᴦǿպԩ࿎ᮁɁࠕᇉᴩՖᖽֿᴩᩒᜫផ࣋Ȼʔ
ʁʱʔʵˁɵʴɷʯʳʪȻɁᩜΡȾȷȗȹɂᴩటሟɁȈᴰ
ᴪᴥᴮᴦʔʁʱʔʵˁɵʴɷʯʳʪȻɁᩜΡȉɁᬱȺ੥
șȦȻȾȬɞǿɮɸʴʃȺɂᴩԩ࿎ᮁȟႆ๫ଡ଼ᑎɁکȻ
ȪȹȳȤȺȽȢᴩቼ̝Ɂଡ଼޷ȻȪȹᴩޙಇଡ଼ᑎɁکȺɕ
๊ႊȨɟȹȗɞཟɂาᄻȨɟɞǿ
ஓటȺɕᴩїᭀᴥȈɂȫɔȾȉᴦȺ᜔ɟȲɛșȾᴩޙ
ಇଡ଼ᑎȺɁԩ࿎ᮁኄɁ๊ႊȾȷȗȹɂးᚐޙ᏿઩߳ᛵᬻ
Ɂ፱ҬȺ՘ɝ˨ȥɜɟȹȝɝᴩɑȲ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȺɕ
ߴˁ˹ޙಇᇋ͢ᇼՒɆᯚಇ٥ධᇼȺԩ࿎ᮁɁሥ഍ᄑȽ๊
ႊȟᇉȨɟȹȗɞǿ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻՒɆ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻ
ᜓᝢɁߴˁ˹ޙಇᇋ͢ᇼᴩᯚಇ٥ධᇼȾȝȤɞԩ࿎ᮁ
ኄɁ๊ႊȾᩜȬɞᜤᣖɥ୥ျȬɞȻᴩ͏˩ɁɛșȾȽ
ɞᴥȈ៾୳ᴮǽߴˁ˹ޙಇɁ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻᇋ͢፾ՒɆ
ᯚಇɁ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻ٥ျධխ፾ȾȝȤɞԩ࿎ᮁኄɁᜤ
ᣖȉɥՎྃᴦǿ
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ɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁଡ଼ᑎ
ᴪ µ³ ᴪ
ɑȲᴩߴˁ˹ޙಇɁޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓᝢᇋ͢፾ᴥ´ᴦȺɂᴩ
ޙಇȾɛɞԩ࿎ᮁኄɁஃᜫ๊ႊɁ৙Ᏺɗ஁ศȻȪȹᴩ͏
˩ɁȦȻɥȕȥȹȗɞᴥȈ៾୳ᴯǽߴˁ˹ޙಇɁ୿ޙ᏿
઩߳ᛵᬻᜓᝢᇋ͢፾ȾȝȤɞԩ࿎ᮁኄɁᜤᣖȉɥՎྃᴦǿ
୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȺԩ࿎ᮁɁሥ഍ᄑ๊ႊȟ૜᣹ȨɟɞȦ
ȻȾȽȶȲᑔ௑ȾɂᴩɮɸʴʃɁکնȻպറȾᴩᅺឧژ
ᄷᇋ͢ᴥȕɞȗɂᴩᅺɁ਽ᩋᇋ͢ᴦɁҢ఼ɗɺʷ˂ʚʵ
ԇȾߦख़ȪȲޙ᏿ɁमҾȻȪȹᴩႆ๫ޙ᏿ɁܟӘɗ९ᐎ
ӌˁҜ୽ӌˁ᚜းӌɁᑎ਽ȟఙशȨɟɞȦȻȾȽȶȲȦ
Ȼȟȕȥɜɟɞǿ
㧞ޓޟᚢ੎ඳ‛㙚ޠߣߒߡߩࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎
ඳ‛㙚
ʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁᴥ۶ᜊᴦ
ّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁᴥôèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí©ɂᴩʷ
ʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁᴥôèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí 
Ìïîäïîᴦᴩʋʭ˂ʋʵԩ࿎ᮁᴣюᩝ੉̚઩߳޷ᴥôèå 
Ãèõòãèéìì Íõóåõåí áîä Ãáâéîåô ×áò Òïïíóᴦᴩʣʵ
ʟɫʃʒհ੉̚ԩ࿎ᮁᴥôèå ÈÍÓ Âåìæáóôᴦᴩʊʍɹʃ
ʟɳ˂ʓّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁᴥôèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí 
Äõøæïòäᴦᴩʘ˂ʃّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁᴥôèå Éíðåòéáì ×áò 
Íõóåõí ÎïòôèᴦɁյᮁȞɜഫ਽ȨɟɞᴥµᴦǿȦȦȺɂᴩ
ȦɟɜɁஃᜫɁюᴩటᮁȾछȲɞʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎
ᮁɥ՘ɝ˨ȥᴩպԩ࿎ᮁȾɛɞޙಇଡ଼ᑎɋɁୈ૵Ɂю߁
Ȼ஁ศȾȷȗȹ೫᜞Ȭɞǿ
 
ᴥᴮᴦʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁകᛵ
ᵞǽʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁධխǽ
ʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɂᴩÌáíâåôè Òïáä¬ Ìïîäïî 
ÓÅ ±¶ÈÚȾ੔٣ȬɞǿɑȭఊқȾᴩպԩ࿎ᮁɁධխȾȷ
ȗȹകᜊȬɞᴥôèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí ²°°°ᴷ´´ᴦǿ
ʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɂᴩቼˢඒ˰ႜ۾੉˹Ɂ±¹±·
ࢳȾᴩ۾੉Ⱦᩜɢɞ៾୳ɥՖᪿȪࠕᇉȬɞȲɔɁّ቏ԩ
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±¸´³ࢳछ஽Ɂʣʎʶʢʪသ቏გ᪋
ᴪ µ´ ᴪ
࿎ᮁɁᜫ቏ȟ୑ࣈȾɛȶȹขްȨɟᴩ۾੉ऻɁ±¹²°ࢳȾ
ᩒᮁȪȲǿ±¹²´ࢳȞɜ³µࢳȾȞȤȹᴩး٣Ɂ࣮࿎ȻȽɞ
ʣʎʶʢʪသ቏გ᪋ᴥôèå Âåôèìåí Òïùáì Èïóðéôáìᴦᴥ¶ᴦ
Ɂۄ୎ኳɁࡾ̜ȟᚐɢɟᴩ±¹³¶ࢳᴴఌȾީ਽ȪȲǿ
ቼ̝ඒ˰ႜ۾੉ɁӠᄉȻȻɕȾᴩԩ࿎ᮁɁՖᪿˁࠕᇉ
Ɂኰٍɂቼ̝ඒ˰ႜ۾੉ɑȺɁ੉̚Ⱦછ۾ȨɟȲǿɑ
Ȳᴩ±¹´°ࢳᴶఌȞɜ±¹´¶ࢳ±±ఌɑȺɂᴩÂìéôúᴥ᫖଒ͽ੉ᴩ
ʓɮʎሳᢁȾɛɞʷʽʓʽሳᛰᴦȾɛɞཱུ܅ɥᤧȤɞȲ
ɔȾᴩպԩ࿎ᮁɂᩐᨎȨɟᴩȰɁՖᖽֿɂʷʽʓʽ᤻۶
ȾሉȨɟȲǿȰɁፀ౓ᴩՖᖽֿɁ۾᥂ґɂሳᛰȾɛɞཱུ
܅ɥеɟȲǿ
ɑȲᴩ±¹µ³ࢳȾɂᴩպԩ࿎ᮁɁՖᪿˁࠕᇉɁኰٍȟቼ
ˢඒ˰ႜ۾੉͏᪃ɁɮɸʴʃՒɆɮɸʴʃᣵᤳȟᩜɢȶ
ȲȬɌȹɁᢁ̜ͽ੉Ⱦછ۾ȨȮɞȦȻȾȽɝᴩး٣Ⱥɂᴩ
ቼˢඒ˰ႜ۾੉ᴩቼ̝ඒ˰ႜ۾੉ՒɆး͍ɑȺɁȬɌȹ
Ɂ੉̚ˁጦ̚ɥȰɁߦ៎ȻȪȹȗɞǿ
ᵟǽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁՖᖽֿ
ʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁᮁɥֆɔȲّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁȺ
ɂᴩ͏˩ɁɛșȽᒗ۾Ƚ៾୳ɥՖᖽȪȹȗɞᴥ·ᴦǿ
ǽˁᴮ˥ᴶԛཟɁፎ႕ᴩधҩ
ǽˁᴮ˥ᴲԛཟɁʧʃʉ˂
ǽˁᴮИᴯԛ˥ʟɭ˂ʒɁ஭႕ʟɭʵʪ
ǽˁᴮ˥஽ᩖɁʝʑɴʐ˂ʡ
ǽˁᴲ˥ᴳԛ஽ᩖɁᬩۦ៾୳
ǽˁᴮԛ˥ཟ͏˨Ɂќᅊᴩʗɶᴩʃʳɮʓ
ǽˁᴮ˥ᴲԛཟɥᠯțɞఝҔɁஓᜤᴩਖ਼ጤᴩᒲ՚ͤ
ǽˁ²·˥ёɁం዗ᴩ٥َ᭒
ǽˁୣԛཟȾՒɉᢁఏᴩӴቛᴩߴᧀ᭒
ǽˁୣᄍཟȾՒɉᓎሳൡˁᢁႊ᡾˵᭒
ᵠǽʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁࠕᇉഫ਽ 
ʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁˢ᪡ࠕᇉک
ʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɂᴩʓ˂ʪ᥂ґɥֆɔ٥˨̡
᪡ᴩ٥˩ˢ᪡ȞɜȽȶȹȗɞǿյ᪡ɁࠕᇉɂᴩȝȝɛȰ
͏˩ɁᣮɝȺȕɞᴥȈ៾୳ᴰǽʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁ
Ɂյ᪡Ɂ˿ȽࠕᇉֿȉɥՎྃᴦᴥ¸ᴦǿ
ᵢǽʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁȾȝȤɞࠕᇉɁࡾ܁
ʷʽʓʽّࢗ੉̚
ԩ࿎ᮁȺɂᴩࠕᇉȾ
റȁȽࡾ܁ȟஃȨɟ
ȹȗɞǿࠕᇉֿɁ֚
ٍȾɂ౻ȟᜫȤɜɟ
ȹȝɜȭᴩቼˢඒ˰
ႜ۾੉஽ȾΈႊȨɟ
Ȳʉʽɹᴥ੉᡾ᴦȽ
ȼɂᴩᒲႏȾȰɁю
᥂ɥ᛿ȗȲɝȺȠɞ
ɛșȾȽȶȹȗȲǿ
ɑȲᴩᵓᴮհɗᵓᴯ
հᴥቼ̝ඒ˰ႜ۾੉
ఙȾʓɮʎᢁȟΈႊ
ȪȲʷɻʍʒчبᴦ
Ƚȼɕ᛻ޙᐐɁᩜ॑
ɥᪿɔȹȗȲǿ
ඒȾᴩպԩ࿎ᮁɁࠕᇉɥͶ᮷ټࠕᇉȻेЫټࠕᇉȾґȤᴩ
ȰɟȱɟȾȷȗȹ՘ɝ˨ȥɞᴥ¹ᴦǿ
ᴹͶ᮷ټࠕᇉᴻ
 Ͷ᮷ټࠕᇉȻɂᴩࠕᇉֿɥ᛻ɞȳȤȺȽȢᴩ޴᪨Ⱦ
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੉᡾Ɂю᥂ɥ᛿Ƞᣅɓ᛻ޙᐐ
ʓɮʎᢁɁᵓᴮհ
ɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁଡ଼ᑎ
ᴪ µµ ᴪ
᜔ȶȲɝӦȞȪȲɝ
ȬɞȦȻȟժᑤȽࠕ
ᇉɁȦȻȺȕɝᴩˢ
ᓐȾɂȈʙʽʄɴ
ʽᴥèáîäó ïîᴦȉ Ȼ
֣Ƀɟȹȗɞᴥߴࡀ
²°°°ᴷ³¶ᴦǿ
ȦɁɛșȽͶ᮷ټ
ࠕᇉȻȪȹᴩʷʽʓ
ʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁȺ
ɂᴩ᩻෕ʨʃɹɁ՘
੥ȗ஁ɥͶ᮷ȨȮȲ
ɝᴩቼ̝ඒ˰ႜ۾
੉ఙɁͳޤɥेЫ
Ȫᴥʬʑʵʙɰʃˁ
ʡʷʂɱɹʒᴦᴩ᛻
ޙᐐȾ޷юȾȕɞஓ
ႊֿɥ᜔ɜȮȲɝȬ
ɞȽȼɁផ࣋ᴥ៾୳
ᴲᴩᴳ ɥՎྃᴦȟႊ
৙ȨɟȹȗɞǿɑȲᴩ
ࠕᇉکɁˢᜏȾɂᴩ
ȈÅùå÷éôîåóóᴥᄻ଒
ᐐᴦȉȻȗșɽ˂ʔ˂
ȟᜫᏚȨɟȹȝɝᴩ
Ͷ᮷ᐐɁᜳ᜘ɥՙᝈ
بɥᣮȪȹᐨȢȦȻ
ȟȺȠɞǿ
Ջ߈Ƚ৙֞Ⱥʙʽ
ʄɴʽȻɂ᜘țȽȗ
ȟᴩպԩ࿎ᮁɂᴩʧʃʉ˂ɗќᅊȽȼɁᛓᛏɗՖᖽֿɁ
ʶʡʴɵɥୣ۹ȢҤͽȪᴩᮁюɁʩʯ˂ʂɬʪʁʱʍ
ʡȺ៧ۨȪȹȗɞǿȰɁɛșȽɕɁɁ˹ȺȈފΖȲȴ
Ɂ੉̚ᴥÃèéòäòåî§ó ×áòᴦȉᴩȈÂìéôúȉᴩȈ੉஽˩Ɂஓࢠ
ႆ๊ᴥÄáéìù Ìéæå éî á ×áòôéíåᴦȉᴩȈᧀऻᴥôèå Èïíå 
ÆòïîôᴦȉȽȼ±³ሗ᭒Ɂʶʡʴɵʛʍɹȟ෗ᢎᄑާΙᴥ±°
ʧʽʓҰऻᴦȺоਖ਼ȺȠᴩଡ଼యȻȪȹɕ෱ႊॴȟᯚȗǿ
΍țɃᴩቼ̝ඒ˰ႜ۾੉˩ɁɮɸʴʃɁފΖȲȴɁႆ๊
ɥेЫȪȲȈފΖȲȴɁ੉̚ᴥÃèéòäòåî§ó ×áòᴦȉȻȗ
șʶʡʴɵʛʍɹȾɂᴩᴵሗ᭒ɁʶʡʴɵȟоȶȹȗȲ
ᴥȈ៾୳ᴱ Ãèéìäòåî§ó ×áò Òåðìéãá Ðáãë  Ɂ˹ᡵȉȻќ
ᅊɥՎྃᴦǿ
ᴹेЫټࠕᇉᴻ
ेЫټࠕᇉȻɂᴩछ஽ɁɕɁɗȰɟȟΈɢɟȹȗȲၥ
ہɥेЫȪȹࠕᇉȬɞɕɁȺᴩेЫَᴩेЫൌټᴩႆ๊
ሳᩖɁेЫɗɽʃʋʯ˂ʪˁɶɮʓȽȼɁ஁ศȟȕɞ
ᴥߴࡀ²°°±ᴷ±·¸­±¸°ᴦǿ
ʷʽʓʽ
ّࢗ੉̚ԩ
࿎ᮁɂᴩɮ
ɸʴʃɁԩ
࿎ᮁɁ˹Ⱥ
ɕᴩेЫټ
ࠕᇉȟЭ޴
ȪȹȗɞȦ
ȻȺ఍ջȺ
ȕɞǿպԩ
࿎ ᮁ Ⱥ Ɂ
ेЫټࠕᇉȻȪȹᴩቼˢඒ˰ႜ۾੉஽ɁڿۙɥेЫȪ
ȲȈڿۙͶ᮷ᴥÔòåîãèǽÅøðåòéåîãåᴦȉȻቼ̝ඒ˰ႜ۾
੉஽ɁʷʽʓʽሳᛰͶ᮷ɥ੥ȶȲȈ᫖଒ͽ੉Ͷ᮷ᴥÂìéôú 
Åøðåòéåîãåᴦȉȟȕȥɜɟɞǿ
ȈڿۙͶ᮷ȉɁࠕᇉȺɂᴩቼˢඒ˰ႜ۾੉஽Ɂᛴ᥂੉
፷ȾȝȤɞڿۙȟेЫȨɟȹȝɝᴩоᮁᐐɂڿۙɁю᥂
ʓɮʎᢁɁᵓᴯհ
Ͷ᮷ᐐɁᝈɥᐱȢÅùå÷éôîåóóɽ˂ʔ˂
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Ãèéìäòåî§ó ×áòǽ
ǽÒåðìéãá ÐáãëɁ˹ᡵ
ڿۙȞɜ۶ɥᄶ᛾ȬɞчۢᴥेЫټࠕᇉᴦ
ᴪ µ¶ ᴪ
ɥඬȢढȺ᛻ޙȬɞǿᗖ
௠ȗڿۙɁ˹ɥඬȗȹᚐ
ȢȻᴩ੔ȁȾᧀɥഫțȲ
чۢᴥ̷ढᴦȟᥓᏚȨɟ
ȹȝɝᴩᆌओɁྭᄉᬩɗ
ཌᗧɁᒳȗȽȼɕȪᴩо
ᮁᐐɂछ஽Ɂ੉کȾȗɞ
ɛșȽ෥ґȾȽɞǿ
Ȉ᫖଒ͽ੉Ͷ᮷ȉɁࠕ
ᇉȺɂᴩ᩻ሳۙȻሳᛰȾ
ɛɞཱུ܅ऻɁʷʽʓʽ
Ɂ႔˶ɒȟेЫȨɟȹȝ
ɝᴩ᩻ሳۙɁю᥂Ⱦоɞ
ȻᴩྭओɁᆍᚺȬɞᬩᴩ̷ȁɁযᱝȟᐨȦțȹ఼ɞǿሳ
ᛰɥՙȤȲʷʽʓʽɁᚔɂཽɑȺȟ໨ȶȹȗɞȽȼᴩਖ਼
ɁᣅɦȳࠕᇉȺȕȶȲǿ
ȈڿۙͶ᮷ȉȻȈ᫖଒ͽ੉Ͷ᮷ȉɂᴩȈमᐐɁᝢ஥Ⱦ
ɛɞͶ᮷ȉȻ᜘ș஁ศȟȻɜɟȹȗɞǿȦɟɜɁផ࣋Ⱦ
ȷȗȹɂᴩటሟɁȈᴰᴪᴥᴯᴦّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁᩒᜫផ
࣋Ɂ೫᜞ȉȺᝊȪȢ՘ɝ˨ȥɞǿȦɁផ࣋ɁՎӏᐐɂᴩ
मᐐȾɛɞᒱک৞້ɟɞᜓᝢȾɛȶȹᴩቼˢඒ˰ႜ۾੉
˩Ɂчۢɗቼ̝ඒ˰ႜ۾੉˩Ɂʷʽʓʽࢍ෢ȾȽȶȲȞ
ɁɛșȽͶ᮷ȟժᑤȻȽɞǿȦɟɜɁࠕᇉɂ஭႕Ɂˢک
ᬂɥ९ɢȮɞɕɁȺȕɝᴩቼˢඒᴩቼ̝ඒ˰ႜ۾੉Ɂറ
ފɥᣜͶ᮷ȺȠɞɕɁȻȽȶȹȗɞǿ
ᴥᴯᴦʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁଡ଼ᑎᄑ৙ᏲȻᝥᭉ
੉̚ɁᜤਝɥͤțɞᜤॡஃᜫȻȪȹᴩ੉ณᐐۃ٥ᴩԩ
࿎ᮁᴩ៾୳ᮁᴩᜤॡᆡȽȼȟȕɞǿԩ࿎ᮁȾᩜȪȹɂᴩ
ᢁ̜ԩ࿎ᮁᴩ੉̚ԩ࿎ᮁᴩࢲ֪ԩ࿎ᮁȽȼɁջለȺ֣Ƀ
ɟȹȗɞǿʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɕᴩȰɁɛșȽஃᜫ
ɁˢȷȺȕɞǿటሟȺɂᴩȰɁɛșȽԩ࿎ᮁɥȈ੉̚ԩ
࿎ᮁȉȻ֣ɉȦȻȾȬɞǿ
ԩ࿎ᮁɁ੉̚ࠕᇉȻ᚜៎ɁᩜΡɥᝲȫȹȗɞɕɁȾᴩ
ᔳ̢αˢᴥᔳ̢±¹¹´ᴦᴩᵘ ᜤਝȻ᚜းᵚᆅሱ͢ᴥᵘ ᜤਝȻ
᚜းᵚᆅሱ͢²°°µᴦᴩّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁᴥّ቏ධխ෢
Ϋԩ࿎ᮁ²°°³¬ ²°°´ᴦᴩᛴႎӫˁࢲ֪ᆅሱ޷ᴥᛴႎˁࢲ
֪ᆅሱ޷±¹¹µᴦᴩࠞ ᣃதणᴥࠞᣃ²°°¶ᴦȽȼɁᆅሱȟȕɞǿ
੉̚ԩ࿎ᮁɗ੉̚ࠕᇉɁ޴ৰɗॴಐɂᴩчبȽȼɁࠕᇉ
ɥ˹॑ȻȪȲᢁ̜ԩ࿎ᮁᄑȽॴಐɁɕɁȞɜᴩ੉̚Ɂ޴
ᄾɥᜤ᧸Ȫࢲ֪Ɂ߰Ȩɥͤțɞࢲ֪ԩ࿎ᮁᄑȽॴಐɁɕ
ɁɑȺ۹ሗ۹റȽढৰȟȕɞᴥᔳ̢±¹¹´ᴷᴯ­²·ᴦǿ
ԩ࿎ᮁɁ੉̚ࠕᇉȻ᚜៎ɁᩜΡȾȷȗȹɂᴩ੉̚ɥȼ
ɁɛșȾȻɜțɞɁȞȻȗșԩ࿎ᮁȧȻɁᜓ᥺ɁࢃȺȕ
ɝᴩԩ࿎ᮁࠕᇉɂԩ࿎ᮁɁᜫᏚ˿Ͷɗᤆ؆˿ͶɁ቏کɥ
ᇉȬɕɁȺȕɞᴥّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁ²°°´ᴷ±·­¹·ᴦǿȰ
ɁȲɔᴩԩ࿎ᮁɁ੉̚ࠕᇉɥᜊɞ᛻ޙᐐɁݎӯȻȪȹᴩ
Ȉʩʯ˂ʂɬʪɁࠕᇉɂིᓨᣥ஥ȺΙϏ˹቏ᄑȽɕɁȺ
ɂȽȗǿȼɦȽȾ˹቏Ⱦ᛻țȹɕᴩȰȦȾɂȳɟȟᴩͷ
ɥᴩȼɁɛșȾࠕᇉȪȲɁȞȻȗșȦȻȟҩԱȨɟȹȗ
ɞǿࠕᇉɂᴩɬ˂ʒȻպȫ᚜းᚐའȺȕɞȻȻɜțɛșǿ
᛻ɞϫɂᴩɬ˂ʒɥ᛻ɞɁȻպȫɛșȾᴩȰȦȾҤͽᐐ
ɂȼșȗș৙َɥȦɔȹȗɞȞɥ᛻੺ȞȽȤɟɃȽɜȽ
ȗǿȉᴥᵘ ᜤਝȻ᚜းᵚᆅሱ͢²°°µᴷ±°ᴦȻȗșȦȻȾԚ
ґႡ৙Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ʷʽʓʽّࢗ੉̚
ԩ࿎ᮁɂɮɸʴʃّ
᩻ᅁɁᛃӒɥՙȤȲ
ᢁ᪀ࠖɁԩ࿎ᮁᴥಅ
Ձᴷ²¸©Ⱥȕɝᴩቼˢ
ඒᴩቼ̝ඒ˰ႜ۾੉
˹Ɂчبȟୣ۹Ȣࠕ
ᇉȨɟȹȗɞȽȼᴩ
ᢁ̜ԩ࿎ᮁȻȪȹɁ
ॴಐȟ༟ՀȺȕɞǿ
ȪȞȪᴩպԩ࿎ᮁɂ
੉̚Ⱥ࿚࿏ȾȽȶȲ
̷ȁɁᣜ঵ɗࢲ֪ଡ଼
ᑎȻȗș᛾ཟȞɜɁ
ࠕᇉȾɕᥓਁȨɟȹȝɝᴩȈ੉᡾ɗ੉ᩰൡȽȼȟࠕᇉȨɟᴩ
ˢ᛻੉̚ɥ᠆ᏩȪȹȗɞɛșȺȬȟᴩࢲ֪ԩ࿎ᮁɁमҾ
ɥˢްሌ࣊౓ȲȪȹȗɞɛșȾ९ȗɑȪȲǿȉᴥᛴႎˁࢲ
֪ᆅሱ޷±¹¹µᴷ±µ¶ᴦȻɁ઩ଊɕȕɝᴩз቟ˁႆाȲȴɁ
ࢲ֪ޙ᏿ɁȲɔɁஃᜫȻȪȹɕҟႊΙϏȟᯚȗǿ
㧟ޓࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߣቇᩞᢎ⢒  
ّ቏෢஋ޙԩ࿎ᮁɁᝩ౼ᴥ±°ᴦȾɛɟɃᴩޙಇးکȞɜ
ّ቏෢஋ޙԩ࿎ᮁȾߦȪȹᴩଡ଼׆տȤɁႆा઩߳ɁȲɔ
ɁᛃӒ៾୳ͽ਽Ɂᛵఖȟ߆Ȯɜɟᴩԩ࿎ᮁȟޙಇɁૌഈ
ɗ๊Ӧɥȼșୈ૵ȪȹȗȢȞȟ᥾ᛵȽᝥᭉȻȽȶȹȗ
ɞᴥّ቏෢஋ޙԩ࿎ᮁ෢஋ޙᆅሱᩒᄉʅʽʉ˂ ²°°±ᴷ
µ­·ᴦǿّ቏෢஋ޙԩ࿎ᮁȾ᪅ɜȭᴩஓటɁͅɁԩ࿎ᮁȺ
ɕպറȽᝥᭉɥ੿țȹȗɞǿȦɁץᭉɥᐎțɞ˨Ⱥᴩɮ
ɸʴʃɁԩ࿎ᮁɁ՘ጸɒɂՎᐎȾȽɞǿɮɸʴʃȺɂᴩ
ࠕᇉᴩ੔ᖽֿՒɆଡ଼ᑎʡʷɺʳʪɥʔʁʱʔʵˁɵʴ
ɷʯʳʪȾᩜᣵ͇ȤɞȻɕȾᴩޙಇଡ଼ᑎɥୈ૵ȬɞȲɔ
Ɂ՘ጸɒȟሥ഍ᄑȾ޴ஃȨɟȹȗɞǿ
ȺɂᴩȰɁ΍ȻȪȹʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɥ՘ɝ˨
 ڿۙɁю᥂ᴥेЫټࠕᇉᴦ
  ʹ˂ɹʁ˂ʒȾంȠᣅɓߵܤᴥծብᴦ
ࠕᇉʛʗʵɁᜓᝢʁ˂ʒ
ɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁଡ଼ᑎ
ᴪ µ· ᴪ
ȥᴩࠕᇉᴩ੔ᖽֿՒɆଡ଼ᑎʡʷɺʳʪȻʔʁʱʔʵˁɵ
ʴɷʯʳʪȻɁᩜΡȾȷȗȹ೫᜞Ȭɞǿ
ᴥᴮᴦʔʁʱʔʵˁɵʴɷʯʳʪȻɁᩜΡ 
ߴࡀᤍᛀɁᆅሱȾɛɟɃᴩɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁɁޙಇɋ
Ɂߦख़ኍȻȪȹᴩ͏˩Ɂ˧ȷɁ஁ศȟȻɜɟȹȗɞᴥߴ
ࡀ²°°°ᴷ²°­³µᴦǿ
ḧԩ࿎ᮁȟᄽ૚Ⱦႆाɥ઩߳Ȭɞ
Ḩԩ࿎ᮁȟষڨɗ៾୳ɥ૬ΖȪᴩଡ଼࢙ȟႆाɥ઩߳Ȭɞ
ḩᴥԩ࿎ᮁȟᴦޙಇɋ៾୳ʅʍʒɥᣞȶȹᴥ៴ȪҋȪ
ȹᴦޙಇɁଡ଼޷ȺΈȶȹɕɜșᴥɬɰʒʴ˂ʋᴦ
ḧȾȷȗȹɂᴩ෗ᢎ
ᄑߴ᛼ൌɁԩ࿎ᮁȺ
޴ஃȪȹȗɞکնȟ۹
ȢᴩḨȾȷȗȹɂᴩ۾
઀Ɂԩ࿎ᮁȟᚐȶȹ
ȝɝᴩଡ଼׆Ɂ๊Ӧɥ
ୈ૵ˁ઩߳ȬɞȲɔ
ȾȈଡ଼׆ႊɁ៾
୳ᴥÅäõãáôéïîáì 
Ò å ó ï õ ò ã å 
ÐáãëᴦȉɥҤͽ
ȪᴩȈଡ଼׆տȤ
ផ࣋ȉɥᩒϸȪ
ȹȗɞǿɑȲᴩ
ḩȾȷȗȹɂᴩ
ɮɸʴʃȺɂᴰ
ҾɎȼɁԩ࿎ᮁ
Ⱥ޴ஃȪȹȗɞǿ
టሟȺɂᴩḨȺ՘ɝ˨ȥȲȈଡ଼׆ႊɁ៾୳ᪿȉȾȷȗ
ȹ՘ɝ˨ȥɞǿȈଡ଼׆ႊɁ៾୳ᪿȉɁю߁ɂᴩҟႊಘюᴩ
ࠕᇉɁᜓᝢᴩࠕᇉɁᑔ௑ȻȽɞධխɗ୫ԇɁᜓᝢᴩޙಇ
ɁɵʴɷʯʳʪȻɁߦख़ˢᜄᴩʹ ˂ɹʁ˂ʒᴩࠕᇉɥΈȶ
ȲͽഈɁ޴΍ᴩَ᚜ˁќᅊȽȼȞɜഫ਽Ȩɟȹȗɞǿஓ
టɁԩ࿎ᮁȺɕᴩࠕᇉಘюɗࠕᇉֿɵʉʷɺȟҤͽȨɟᴩ
៧ۨȨɟȹȗɞȟᴩޙಇɁɵʴɷʯʳʪȻɁߦख़ɗଡ଼׆
տȤɁɶɮʓʠʍɹȾȷȗȹɂᴩȕɑɝȽȨɟȹȗȽȗǿ
ޙಇଡ଼ᑎȻԩ࿎ᮁɁᣵଆɥᐎțɞȻᴩ̾ஓᴩԩ࿎ᮁࠕᇉ
ȻޙಇɁɵʴɷʯʳʪȻɁߦख़ɥᇉȬɛșȽ՘ጸɒȟ॒
ᛵȻȽȶȹȗɞǿ
ᢁ̜ԩ࿎ᮁɂͅɁˢᓐԩ࿎ᮁȻ෗Ɍᴩଡ଼ᑎɗޙಇɋɁ
ୈ૵ɗצᄉɋɁ՘ጸɒɂऍȗȻɁ઩ଊȟȕɞᴥڷՁˁɬ
ʽʊ˂ʇʽ±¹¹¹ᴷ±·¶ᴦǿȪȞȪᴩኂᐐɁᝩ౼Ⱥɂᴩʷ
ʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɂᴩȦɁᬂȺ۾۰Э޴ȪȹȗȲǿ
ޙಇȾ૬ΖȺȠɞޙ᏿ю߁ȻȪȹᴩպԩ࿎ᮁȺɂᴩ͏
˩Ɂهཟɥȕȥȹȗɞᴥèôôðº¯¯ìïîäïî®é÷í®ïòç®õë¯
óåòöåò¯óèï÷¯îáö®±¶±ᴩ²°°¹ࢳᴵఌ²°ஓ՘ीᴦǿ
ˁʙʽʄɴʽࠕᇉɗʹ˂ɹʁʱʍʡȾՎӏȪᴩቼ̝ඒ
˰ႜ۾੉˹ɁɮɸʴʃȺɁႆ๊ȟȼșȺȕȶȲɁȞ
ɥޙ᏿ȺȠɞǿ
ˁቼˢඒ˰ႜ۾੉ȾȝȤɞڿۙȺɁႆ๊ɗȰɁ˹ȺɁ
࿡มȟȼșȺȕȶȲɁȞɥޙ᏿ȺȠɞǿ
ˁɬʟʴɵᴩɬʂɬᴩɵʴʠ๜ڒɁᴥ႒ॴᴩܤॴɥֆ
ɔȲᴦ̷ȁɁ੉஽˹Ɂّ޿ɋɁ៤စȾȷȗȹޙ᏿Ⱥ
Ƞɞǿ
ˁɴʴɲʽʐ˂ʁʱʽɗʟɭ˂ʓʚʍɹɁȲɔɁផ࣋
ɗ࿑ҝȾͽ਽ȨɟȲɴ˂ʑɭɴɶɮʓɥ๊ႊȪȹʥ
ʷɽ˂ʃʒɁࠕᇉɥޙ᏿ȺȠɞǿ
ᴥᴯᴦʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁᩒᜫផ࣋Ɂ೫᜞
ʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁȺɂᴩࠕᇉֿɗՖᖽֿɥ๊ႊ
ȪȲޙಇտȤɁផ࣋ɥᩒᜫȪȹȗɞǿȦɟɜɁផ࣋ɂᴩ
Ȉ៾୳ᴲǽʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁ²°°¹ᴪ²°±°ࢳɁଡ଼
ᑎʡʷɺʳʪȉᴥèôôðº¯¯ìïîäïî®é÷í®ïòç®õë¯õðìïáä¯
ðäæ¯ÅäõãáôéïîÐòïçòáííå°¹­±°®ðäæǽ²°°¹ࢳᴵఌ²°ஓ
՘ीᴦȺᇉȨɟȹȗɞɛșȾᴩʔʁʱʔʵˁɵʴɷʯʳ
ʪɁյᵈᵐȾߦख़Ȫȹȗɞǿ
ȦɟɜɁផ࣋ɂᴩ៾୳ᴲɁɛșȾȈᣮࢠផ࣋ᴥÒåçõìáò 
Óåóóéïîᴦȉᴩயఙˁ۳ޖˁᇻޖɁȰɟȱɟˢްఙᩖȾɁ
ɒᩒᜫȬɞȈ࿑ҝផ࣋ᴥÓðåãéáì ÓåóóéïîᴦȉᴩȈमᐐɁᝢ
஥ȾɛɞͶ᮷ȉȽȼȞɜഫ਽Ȩɟȹȝɝᴩ۾۰ᰀӌᄑȽ
ю߁ഫ਽ȻȽȶȹȗɞǿɑȲᴩʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁ
Ɂʥ˂ʪʤ˂ʂȾૡᢐȨɟȹȗȲյផ࣋Ⱦȷȗȹኂᐐȟ
୥ျȪȲɕɁȟᴩȈ៾୳ᴳǽʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁ
ޙಇտȤផ࣋ˢᜄȉȺȕɞᴥèôôðº¯¯ìïîäïî®é÷í®ïòç®
õë¯óåòöåò¯óèï÷¯îáö®±°°°ᴩ²°°¹ࢳᴵఌ²°ஓ՘ीᴦǿ
ៈߋȽଡ଼యȻ៾୳ᴥʩʯ˂ʂɬʪʁʱʍʡᴦ
⾗ᢱ㧡 ࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߩᐕߩᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓ
⻠ᐳߩ⒳㘃 ቇᩞะߌ⻠ᐳฬ -5 -5 -5 -5
㕦㧘ࠞࡃࡦ㧘਄⌕ ٨
ࡉ࡝ࠠ⵾⃉ౕ ٨
㌂ᓟߩኅ ٨ ٨
㌂ᓟߩ↢ᵴ ٨
ሶଏߚߜߩᤨ㑆 ٨
ࡕ࠺࡞ࡂ࠙ࠬ࡮ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ ٨
ሶଏߚߜߩ⷗ߚ߽ߩ ٨ㅢᏱ⻠ᐳ
৻✜ߦ㧔  ٨ ٨ ٨Together
╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢ㧛ࠗࠡ࡝ࠬߣᄢᚢ ٨ ٨
Ⴔწߢߩᚢ㑵 ٨ ٨
╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢᦼߩᅚᕈ ٨ ٨
╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢ㧛 ᐕ㧙 ᐕߩ㌂ᓟ ٨ ٨1939 1945
ᐕ㧙 ᐕߩ࠽࠴ࠬᤨઍߩ࠼ࠗ࠷ ٨ ٨1933 1939
ਤᔨߦ⷗ࠃ߁ Ⴔწߢߩᚢ㑵 ٨ ٨
ࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ㧖 ࡈࠖ࡯࠼ࡃ࠶ࠢ㧖 ٨ ٨ࡎࡠࠦ࡯ࠬ࠻
ዷ␜
૕㛎 ٨ ٨ ٨ᓎ⠪ߩ⺑᣿ߦ Blitz
ࠃࠆ૕㛎
Ⴔწ૕㛎 ٨ ٨ ٨
㧖 ٨ ٨ ٨War to Windrush
ᐕ⑺ቄ
╙৻ᰴ㧘╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢߩㅊᖬ ٨․೎⻠ᐳ
ᚢᤨਅߩࠢ࡝ࠬࡑࠬ ٨
ᚢ੎ߦࠃߞߡ㓚ኂࠍ⽶ߞߚੱޘߩᮭ೑ ٨ ٨ᐕᤐቄ
․೎⻠ᐳ
߹ߚ㧘㘩ߴ߹ߒࠂ߁㧍㧍 ٨
ᚒ߇ኅ߆ࠄ㔌ࠇߡ ⇹㐿 ٨ ٨ ٨ᐕᄐቄ
․೎⻠ᐳ
⇹㐿⠪ ኅ߆ࠄ㔌ࠇ⁛ࠅ߷ߞߜ㧍 ٨ ٨ ٨
࡮⾗ᢱ㧡ߪޔࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫឝタߩ⴫ޟ'FWECVKQP 2TQITCOOG
ޠࠍరߦ╩⠪߇૞ᚑߒߚ㧔৻ㇱᡷᄌ ޕ㧕
࡮⾗ᢱ㧡ਛߩ㧖ශߩ⻠ᐳߦߟ޿ߡߪޔ⾗ᢱ㧢ߢߪขࠅ਄ߍߡߥ޿ޕ
ᴪ µ¸ ᴪ
⾗ᢱ㧢 ࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߩቇᩞะߌ⻠ᐳ৻ⷩ
㧨-G[ 5VCIG 㧝㧪↪ߩ⻠ᐳ
-5㧝↪ ߎࠇࠄߩ⻠ᐳߢߪ㧘৻⥸ੱߩ↢ᵴ߿↢ᵴ᭽ᑼ㧔࡜ࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞㧕ߦߟ޿ߡቇ߮㧘ㆊ෰߇ߤߩࠃ߁ߦឬ߆ࠇߡ޿ࠆ߆
⻠ᐳߩ᭎ⷐ ࠍ␜ߔᣣ↪ຠ㧘⛗㧘౮⌀㧘ᢥᦠ㧘㖸ჿ⾗ᢱ㧘ᤋ௝⾗ᢱߥߤߩᐢ▸ߥ⾗ᢱࠍ⺞ߴࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
⻠ᐳߩ⒳㘃 ⻠ᐳฬ ⻠ᐳߩᵴേౝኈ ៰ⷐ
1940 ᐕઍ㧔╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢ㧕ߩሶଏߚߜߩ⴩᦯߿ᜬߜ‛ߪ㧘੹ᣣߩሶଏ ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ߚߜ߇りߦߟߌߡ޿ࠆ߽ߩ߿૶ߞߡ޿ࠆ߽ߩߣᲧセߒߡߺߡ㧘ߤߩࠃ߁ߦ㆑ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 11:00
߁߆ޕฃ⻠⠪ߪߘߩߎߣߦߟ޿ߡ⸛⺰ߒߚࠅ㧘ᚻߢᜬߞߚࠅ㧘ᄖⷰࠍឬ޿ߚ ෸߮ඦᓟ㧝:30
ࠅߔࠆߎߣࠍㅢߒߡ㧘ߘࠇࠄߩ⋧㆑ὐ߿㘃ૃὐߦߟ޿ߡ⺞ߴ㧘⊒⷗ߔࠆޕ ⻠ᐳᤨ㑆㧦45ಽ
ㅢᏱ⻠ᐳ 㕦㧘ࠞࡃࡦ㧘਄⌕ ߽ߒฃ⻠⠪߇ᚢ੎ߩታ㓙ߩ᭽ሶࠍ⍮ࠅߚ޿ߣᕁ߁ߥࠄ߫㧘ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘 ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧝㧘╙㧞ቇᐕ
એਅߩᵴേࠍㅢߒߡߘߩⷐᦸߦᔕ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߢ޽ࠈ߁ޕ ෳടੱᢙ㧦ዋߥߊߣ߽ᄢੱ
٨⇹㐿⠪ߩࠬ࡯࠷ࠤ࡯ࠬߩਛࠍ⺞ᩏߔࠆ 㧠ੱࠍ฽߻ 30 㧔ੱᦨᄢ㧕
٨ⓨⷅ⼊ႎ㧘ᄢ᳇߇ࠟ࠲ࠟ࠲⸅ࠇ߃ࠆ㖸߿㏹ߩ㖸ߥߤ㧘ᚢᤨߩ㛍㖸ࠍ⡬ߊ ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
٨ߐ߹ߑ߹ߥ⒳㘃ߩ㒐Ქࡑࠬࠢߦ⸅ࠅ㧘ߘߩขࠅᛒ޿ࠍ૕㛎ߔࠆ 60ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘1940 ᐕઍ㧔╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢ㧕ߦ૞ࠄࠇߚᒰᤨߩ⃉ౕ߿ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 11:00
ⶄ⵾⃉ౕ㧘ࠥ࡯ࡓࠍ⺞ߴࠆᯏળࠍሶଏߚߜߦឭଏߔࠆޕ߹ߚߎߩ⻠ᐳߢ ෸߮ඦᓟ㧝:30
ߪ㧘⃉ౕߩ⚛᧚߿૶޿ᣇ㧘੹ᣣߩ⃉ౕߣߩ⋧㆑ὐߦߟ޿ߡ⠨ኤߔࠆߎߣ ⻠ᐳᤨ㑆㧦60ಽ
ㅢᏱ⻠ᐳ ࡉ࡝ࠠ⵾⃉ౕ ߇㊀ⷐߥᵴേߣߥߞߡ޿ࠆޕฃ⻠⠪ߪޟMake Doޠ߿ޟMend Toysޠ㧔1940 ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧝㧘╙㧞ቇᐕޕ
ᐕઍߦੱ᳇ߩ޽ߞߚ⃉ౕߩฬ⒓㧕ߥߤߩᒰᤨߩ⃉ౕࠍⷰኤߒߚࠅ㧘ߘࠇ ෳടੱᢙ㧦ዋߥߊߣ߽ᄢੱ
ࠄߩ⃉ౕࠍ⌀ૃߡ⥄ಽߢ૞ߞߚࠅߔࠆޕ 㧠ੱࠍ฽߻ 30ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
60ࡐࡦ࠼
ᚻߦᜬߞߚࠅ⸛⺰ߒߚࠅߔࠆߎߣࠍㅢߒߡ㧘ฃ⻠⠪ߪ 1940 ᐕઍ㧔╙ੑ ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ᰴ਎⇇ᄢᚢ㧕ߩኅᐸߦ޽ߞߚᣣ↪ຠ߿ߘߩ૶޿ᣇߦߟ޿ߡቇ⠌ߔࠆޕฃ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 11:00
⻠⠪ߪ㧘ᒰᤨߩኅ߇੹ᣣߩ߽ߩߣߤߩߊࠄ޿ૃߡ޿ࠆߩ߆ᚗ޿ߪ㆑ߞߡ ෸߮ඦᓟ㧝:30
޿ࠆߩ߆㧘ᚢᤨਅߩࡕ࠺࡞ࡂ࠙ࠬߩਛࠍ⺞ߴࠆޕ߹ߚ㧘ฃ⻠⠪ߪࡕ࠺࡞ ⻠ᐳᤨ㑆㧦45ಽ
ㅢᏱ⻠ᐳ ㌂ᓟߩኅ ࡂ࠙ࠬߩߘࠇߙࠇߩㇱደ߇ߤߩࠃ߁ߦ૶ࠊࠇߡ޿ߚ߆ߦߟ޿ߡ᣿ࠄ߆ߦ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧝㧘╙㧞ቇᐕޕ
ߒߚࠅ㧘ኅߩਛߦ޽ࠆ߽ߩߢ⥄ಽߚߜ߇⍮ߞߡ޿ࠆ߽ߩߦߟ޿ߡ⹤ߒ޽ ෳടੱᢙ㧦ዋߥߊߣ߽ᄢੱ
ߞߚࠅߔࠆߎߣࠍㅢߓߡ㧘ᚢ੎ᦼߩࠗࠡ࡝ࠬߩ᭽ሶߦߟ޿ߡߩ⹺⼂ࠍᷓ 㧠ੱࠍ฽߻ 30 㧔ੱᦨᄢ㧕
߼ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
60ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦11᦬㧞ᣣ㨪㧢ᣣ
ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
ฃ⻠⠪ߪ㧘╙৻ᰴ㧘╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢࠍㅊᖬߔࠆᵴേߦෳടߔࠆޕฃ⻠ ෸߮ඦᓟ㧝:30
⠪ߪ㧘ᒰᤨߩ߽ߩࠍᚻߦᜬߞߚࠅ౮⌀ࠍ⷗ߚࠅߔࠆߎߣߢ㧘╙৻ᰴ㧘╙ ⻠ᐳᤨ㑆㧦75ಽ
․೎⻠ᐳ ╙৻ᰴ㧘╙ੑᰴ ੑᰴ਎⇇ᄢᚢਛߩ౓჻ߪߤ߁ߢ޽ߞߚ߆ࠍ⺞ߴࠆޕߘߒߡ㧘╙৻ᰴ㧘╙ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧝㧘╙㧞ቇᐕޕ
਎⇇ᄢᚢߩㅊᖬ ੑᰴ਎⇇ᄢᚢߩㅊᖬߩߒࠆߒߣߒߡޟࡐࡇ࡯㧔⧂ሶ㧕ߩ⧎ޠࠍ૞ࠆޕ ෳടੱᢙ㧦ᦨᄢ 30ੱޕ
หⴕ⠪ߣߒߡ㧡ੱߩᚑੱ
㧔㧖ࠗࠡ࡝ࠬߢߪ㧘ޟࡐࡇ࡯㧔⧂ሶ㧕ߩ⧎ޠࠍ⚕ߥߤߢ૞ࠆߎߣߪᚢᱫ ߇ᔅⷐߢ޽ࠆߎߣߦ⇐ᗧ
⠪ࠍㅊᖬߔࠆߎߣࠍᗧ๧ߔࠆ㧕ޕ ߔࠆߎߣޕ
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
㧨-G[ 5VCIG 㧪 ↪ߩ⻠ᐳ
ࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߩᚲ⬿⾗ᢱߪ㧘ሶଏߚߜ߇ 1930 ᐕએ᧪ࠗࠡ࡝ࠬ߇ⴕߞߡ߈ߚㆬᛯࠍㄡࠆ਄ߢㆡߒߚ⾗ᢱ
-5㧞↪ ߢ޽ࠆޕ߹ߚ㧘ߎࠇࠄߩ⻠ᐳߪ㧘╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢ߇ᒰᤨߩ৻⥸ੱߩ↢ᵴߦਈ߃ߚᓇ㗀ߦߟ޿ߡቇ⠌ߒߚࠅ㧘20 ਎♿
⻠ᐳߩ᭎ⷐ ߦ⿠ߎߞߚ␠ળ਄㧘ᛛⴚ਄ߩ᭽ޘߥᄌൻࠍ⺞ߴߚࠅߔࠆߚ߼ߩᄙߊߩᯏળࠍឭଏߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕ
⻠ᐳߩ⒳㘃 ⻠ᐳฬ ⻠ᐳߩᵴേౝኈ ៰ⷐ
ㅢᏱ⻠ᐳ ㌂ᓟߩኅ KS㧝ߣหߓౝኈ KS㧝ߣหߓౝኈ
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ᄢᚢᦼߩࠗࠡ࡝ࠬߩ↢ᵴ⁁ᴫߪ㧘ߎߩ⻠ᐳߢߩ⋧੕ߩ⹤ߒว޿ࠍㅢߒߡ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 11:00
ㅢᏱ⻠ᐳ ㌂ᓟߩ↢ᵴ ⥃႐ᗵḷࠇࠆ߽ߩߦߥࠆޕฃ⻠⠪ߪ㧘⇹㐿㧘㈩⛎೙㧘ⓨⷅ㧘Ꮢ᳃ߦࠃࠆ ෸߮ ඦᓟ㧝:30
㒐ⓨࠍ฽߻৻ㅪߩ࠹࡯ࡑߦ㑐ߔࠆ↢ᵴ↪ຠ㧘ࡐࠬ࠲࡯㧘౮⌀ࠍ⺞ߴࠆޕ ⻠ᐳᤨ㑆㧦60ಽ
⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧟㨪╙㧢ቇᐕޕ
ෳടੱᢙ㧦30ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ߎߩ⻠ᐳߪ㧘ᣣ↪ຠ㧘ᢥᦠ㧘౮⌀ࠍ૶߁ߎߣߢ╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢਛߩࠗ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 11:00
ࠡ࡝ࠬߩሶଏߚߜߩᤨ㑆߇ߤ߁ߢ޽ߞߚߩ߆ߣ޿߁ߎߣߦኻߔࠆ㧘ฃ⻠ ෸߮ඦᓟ㧝:30
ㅢᏱ⻠ᐳ ሶଏߚߜߩᤨ㑆 ⠪ߩℂ⸃ࠍᷓ߼ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕฃ⻠⠪ߪ㧘╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢਛߦሶ ⻠ᐳᤨ㑆㧦90ಽ
ଏߚߜ߇࿖ኅߦߤߩࠃ߁ߦදജߒߚߩ߆㧘ⓨⷅ߿ᰳਲߩෂ㒾ߦߤߩࠃ߁ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧡㨪╙㧢ቇᐕ
ߦኻಣߒߚߩ߆㧘߹ߚሶଏߚߜߩᭉߒߺ㧔ᇅᭉ㧕ߣߒߡߤࠎߥ߽ߩ߇޽ ෳടੱᢙ㧦35ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ߞߚߩ߆ࠍ⺞ᩏߔࠆޕ ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
1940 ᐕઍ㧔╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢਛ㧕ߦࡠࡦ࠼ࡦߦ૑ࠎߢ޿ߚኅᣖߩ୘ੱผࠍ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 11:00
ㅢᏱ⻠ᐳ ࡕ࠺࡞ࡂ࠙ࠬ ᣿ࠄ߆ߦߔࠆޕᚢ੎߇ኅᣖߩ↢ᵴߦߤߩࠃ߁ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ߚ߆ࠍ⺞ߴࠆߚ߼ ෸߮ඦᓟ㧝:30
࡮ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ ߦ㧘ฃ⻠⠪ߪ㧘ኅᣖߩߘࠇߙࠇ߇ᜬߞߡ޿ߚ߽ߩࠍᚻߦᜬߞߚࠅ㧘ᓐࠄ㧛ᓐ ⻠ᐳᤨ㑆㧦90ಽ
ᅚࠄߩ౮⌀߿ᦠ޿ߚ߽ߩࠍ⷗ߚࠅߔࠆޕฃ⻠⠪ߪ㧘ࡕ࠺࡞ࡂ࠙ࠬߩਛࠍ⺞ߴ㧘⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧠㨪㧣ቇᐕޕ
1940ᐕઍߣ੹ᣣߩ↢ᵴ⁁ᴫࠍᲧセߒ㧘ߘߩ㆑޿ࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆޕ ෳടੱᢙ㧦30ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁଡ଼ᑎ
ᴪ µ¹ ᴪ
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ฃ⻠⠪ߪ㧘ㇺᏒߣ⇹㐿వߩㄘ᧛ߢߩሶଏߚߜߩᣣᏱ↢ᵴߦኻߔࠆᚢ੎ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 11:00
ߩ෸߷ߒߚᓇ㗀ࠍ⺞ߴࠆޕߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘ᒰᤨߩᣣ↪ຠ㧘౮⌀㧘ᣣ⸥߿ ෸߮ඦᓟ㧝:30
ㅢᏱ⻠ᐳ ሶଏߚߜߩ⷗ߚ߽ߩ ᚻ⚕ࠍ⺞ߴ㧘ሶଏߚߜߩ⋡߆ࠄ⷗ߚ╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢਛߩࠗࠡ࡝ࠬߩ⁁ᴫ ⻠ᐳᤨ㑆㧦90ಽ
ߦߟ޿ߡߩℂ⸃ࠍᷓ߼ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ޿ࠆޕ߹ߚ㧘⇹㐿⚻㛎⠪ࠍߎ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧡㨪╙㧢ቇᐕ
ߩ⻠ᐳߦ᜗޿ߡ㧘ฃ⻠⠪ߪߘߩ૕㛎ࠍ⡞ߊᯏળࠍ߽ߟߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ ෳടੱᢙ㧦35ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ࠕࡈ࡝ࠞ♽㧘ࠕࠫࠕ♽㧘ࠞ࡝ࡉᶏߩੱޘ㧔↵ᕈߣᅚᕈ㧕ߩ࿖ኅ߿␠ળ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
ߦኻߔࠆ⽸₂ߪ㧘ߎࠇ߹ߢߒ߫ߒ߫ήⷞߐࠇߡ߈ߚޕߘߩߚ߼㧘ߎߩ⻠ ෸߮ඦᓟ㧝:30
ㅢᏱ⻠ᐳ ৻✜ߦ㧔6QIGVJGT㧕 ᐳߢߪ㧘ੱ⒳㧘ᕈ೎߇⇣ߥࠆ੖ੱߩੱޘࠍขࠅ਄ߍ㧘ࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ ⻠ᐳᤨ㑆㧦90ಽ
ඳ‛㙚ߩ෼⬿⾗ᢱࠍฃ⻠⠪ߦಽᨆߐߖ㧘ᓐࠄ㧛ᓐᅚࠄߩ୘ੱผ߿㧘⋥㕙 ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧡㨪╙㧢ቇᐕޕ
ߒߚ᭽ޘߥ࿎㔍ߦߟ޿ߡቇ⠌ߒ㧘ᓐࠄ㧛ᓐᅚࠄߩᨐߚߒߚ࿖ኅ߿␠ળ߳ ෳടੱᢙ㧦32ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ߩ⽸₂ߦߟ޿ߡὶὐࠍᒰߡࠆߎߣߦߔࠆޕ ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦11᦬㧣ᣣ㨪 11ᣣ
ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢਛߩࠢ࡝ࠬࡑࠬࠍ␸߁㓙ߦ↢ߓߚ໧㗴 ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
ߦߟ޿ߡ⺞ߴࠆޕᒰᤨ㧘ኅᣖߪ಴ᓕ߿⇹㐿ߥߤߢ߫ࠄ߫ࠄߦߥߞߡ߅ࠅ㧘 ෸߮ඦᓟ㧝:30
․೎⻠ᐳ ᚢᤨਅߩࠢ࡝ࠬࡑࠬ ࠢ࡝ࠬࡑࠬࠍ␸߁ߚ߼ߩ㘩ᢱ߿ࡊ࡟࠯ࡦ࠻߽ᰳਲߒߡ޿ߚޕฃ⻠⠪ߪ㧘 ⻠ᐳᤨ㑆㧦75ಽ
ࠢ࡝ࠬࡑࠬߦᔅⷐߥ߽ߩࠍߤߩࠃ߁ߦ࿁෼ߒߚࠅౣ೑↪ߒߚࠅߔࠆ߆ߣ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧟㨪╙㧢ቇᐕ
⸒߁ߎߣߦߟ޿ߡ⹤ߒว޿㧘ࠢ࡝ࠬࡑࠬߩ㘼ࠅઃߌࠍߔࠆޕ߹ߚ㧘⇹㐿 ෳടੱᢙ㧦35ੱ㧔ᦨᄢ㧕
⚻㛎⠪ࠍߎߩ⻠ᐳߦ᜗޿ߡ㧘ߘߩ⚻㛎⺣ࠍ߁߆߇߁ޕ ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦㧟᦬㧝ᣣ㨪㧡ᣣ
ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
ฃ⻠⠪ߪ㧘╙ੑᰴᄢᚢਛߦ㧘㘩♳╬ߩ㈩⛎߇ߥߗᔅⷐߢ޽ߞߚߩ߆㧘 ෸߮ඦᓟ㧝:30
․೎⻠ᐳ ߹ߚ㧘㘩ߴ߹ߒࠂ߁㧍㧍 ੱޘߪߘߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߩਅߢߤߩࠃ߁ߦኻಣߒߡ޿ߚߩ߆ࠍ⺞ߴࠆޕ߹ ⻠ᐳᤨ㑆㧦75ಽ
ߚ㧘ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘ࠣ࡞࡯ࡊන૏ߢᒰᤨߩ࡟ࠪࡇߦၮߠ޿ߡࡄࡦࠍ὾޿ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧡㧘╙㧢ቇᐕޕ
ߚࠅ㧘ޟFood Flashޠߣ޿߁ኸ഍ࠍ਄Ṷߒߚࠅߔࠆޕ ෳടੱᢙ㧦30 ੱ㧔ᦨᄢ㧕ޕ
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦㧡᦬ 10ᣣ㨪 14ᣣ
ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘ᒰᤨߩᣣ↪ຠ߿ࠝ࡯࡜࡞ࡅࠬ࠻࡝࡯㧔ญㅀผᢱ㧕㧘ࡐ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
․೎⻠ᐳ ᚒ߇ኅ߆ࠄ㔌ࠇߡ ࠬ࠲࡯㧘ᤋ↹ߩ⾗ᢱࠍㅢߒߡ㧘ሶଏߚߜߦ⇹㐿ߦߟ޿ߡតⓥߔࠆߣ޿߁ ෸߮ඦᓟ㧝:30
⇹㐿 ᵴേࠍⴕ߁ޕ߹ߚ㧘ᚢᤨਅߩሶଏߚߜߩ૕㛎ߦߟ޿ߡ⍮ࠆߚ߼ߦ㧘ߎࠇ ⻠ᐳᤨ㑆㧦90ಽ
ࠄߩᵴേߦട߃ߡ㧘⇹㐿⚻㛎⠪߳ߩࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ࠍⴕ߁ޕ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧠㨪╙㧢ቇᐕޕ
ෳടੱᢙ㧦32ੱ㧔ᦨᄢ㧕 ޕ
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦㧢᦬ 14ᣣ㨪 18ᣣ
ߎߩ⻠ᐳߪ㧘⇹㐿ࠍᛒߞߚ഍ࠍ਄Ṷߔࠆߣ޿߁ࡊࡠࠣ࡜ࡓߢ޽ࠆޕ⇹ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
⇹㐿⠪ 㐿ࠍ⚻㛎ߒߚሶଏߩ᳇ᜬߜ߿૕㛎ࠍㅊ૕㛎ߔࠆߎߣࠍㅢߓߡ㧘ฃ⻠⠪ߪ㧘 ෸߮ඦᓟ㧝:30
․೎⻠ᐳ ኅ߆ࠄ㔌ࠇ⁛ࠅ߷ߞߜ㧍 ሶଏߚߜߩ቟ోߩߚ߼ߦ㧘ኅᐸ߿᡽ᐭߦࠃߞߡⴕࠊࠇߚ⇹㐿ߣ޿߁ㆬᛯ ⻠ᐳᤨ㑆㧦75ಽ
ߦߟ޿ߡቇ⠌ߔࠆޕ߹ߚ㧘ฃ⻠⠪ߪ㧘᡽ᐭߩᓎੱ㧘⇹㐿ߔࠆሶଏ߿ߘߩ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧠㨪╙㧢ቇᐕ
ⷫߚߜߥߤߩᓎࠍㅢߒߡ㧘ᒰᤨߩੱޘ߇╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢਅߢ⚻㛎ߒߚ᭽ ෳടੱᢙ㧦35ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ޘߥ಴᧪੐ߦߟ޿ߡㅊ૕㛎ߔࠆޕ ᢱ㊄ 㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦ᜰቯߐࠇߚᣣ
╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢਛߩࡠࡦ࠼ࡦ߇⥰บߢ޽ࠆޕ⺑᣿ࠍⴕ߁ੱߪ࠼ࠗ࠷ⓨ ታᣉᤨ㑆㧦ᜰቯߐࠇߚᤨ㑆
ᓎ⠪ߩ ァߦࠃࠆⓨⷅࠍ⋙ⷞߔࠆᓎੱߩᓎߢ㧘╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢߢߩࡠࡦ࠼ࡦⓨⷅ ⻠ᐳᤨ㑆㧦30ಽ
⺑᣿ߦ $NKV\૕㛎 ߣߘߩᤨߩᏒౝߩ᭽ሶࠍฃ⻠⠪ߦ⺆ࠆޕߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘῜ᒢߩ὏ⵚߔࠆ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧟㨪╙ 11ቇᐕ
ࠃࠆ૕㛎 㧔㔚᠄૞ᚢ૕㛎㧕 㖸㧘ੱޘߩต߮㧘Ἣ⮎ߩ⥇޿ߥߤߩ․ᱶലᨐ߇⥃႐ᗵ޽߰ࠇࠆ૕㛎ࠍṶ ෳടੱᢙ㧦19ੱ㧔ᦨᄢ㧕
಴ߒߡ޿ࠆޕ ᒁ₸ߩᚑੱ৻ฬࠍ฽߻
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
60ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦ᜰቯߐࠇߚᣣ
╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢਛߩ࡛࡯ࡠ࠶ࡄ⷏ㇱᚢ✢߇⥰บߢ޽ࠆޕ⺑᣿ࠍⴕ߁ੱ ታᣉᤨ㑆㧦ᜰቯߐࠇߚᤨ㑆
ᓎ⠪ߩ ߪ౓჻ߥ޿ߒߪ⋴⼔ᇚߩᓎߢ㧘Ⴔწౝߢߩ↢ᵴ߿㧘⷏ㇱᚢ✢ߢߩᚢ㑵ߩ ⻠ᐳᤨ㑆㧦30ಽ
⺑᣿ߦ Ⴔწ૕㛎 ᭽ሶࠍ㧘ฃ⻠⠪ߦ⺆ࠆޕ㙚ౝߦᓳరߐࠇߚ╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢᤨߩႴწߩ⷗ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧡㨪╙ 11ቇᐕ
ࠃࠆ૕㛎 ቇ߽૬ߖߡⴕ߁ޕႴწ૕㛎ߪ㧘῜⊒߿㌂᠄ߩ㖸߿శ㧘ੱޘߩต߮ჿ㧘Ἣ ෳടੱᢙ㧦19ੱ㧔ᦨᄢ㧕
⮎ߩ൬޿ߥߤߩ․ᱶലᨐ߇㧘⥃႐ᗵ޽߰ࠇࠆ૕㛎ࠍṶ಴ߒߡ޿ࠆޕ ᒁ₸ߩᚑੱ৻ฬࠍ฽߻
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
60ࡐࡦ࠼
㧨-G[ 5VCIG 㧟㧘㧠 㧪↪ߩ⻠ᐳ
-5㧟࡮㧠↪ ࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߪ㧘ਛ╬ᢎ⢒Ბ㓏ߩ᭽ޘߥᢎ⑼㗔ၞ㧘ߣࠅࠊߌᱧผ㧘⟤ⴚ㧘ࠪ࠴࠭ࡦࠪ࠶ࡊߥߤߩᢎ⑼
⻠ᐳߩ᭎ⷐ ߩߚ߼ߦ㧘ᄙߊߩᄙ↪ߥ⾗ᢱࠍឭଏߒߡ޿ࠆޕࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߩᢎ᝼ㇱ㐷ߪ㧘ฃ⻠⠪ߦ㧘ඳ‛㙚߇෼㓸ߒ
ߚᣣ↪ຠ㧘ᢥᦠ㧘౮⌀㧘ᤋ௝㧘ญㅀผᢱࠍᛕ್⊛ߦ⹏ଔߔࠆߚ߼ߩᯏળࠍឭଏߒߡ޿ࠆޕ
⻠ᐳߩ⒳㘃 ⻠ᐳฬ ⻠ᐳߩᵴേౝኈ ៰ⷐ
ㅢᏱ⻠ᐳ ৻✜ߦ㧔VQIGVJGT㧕 KS㧞ߣหߓౝኈ KS㧞ߣหߓౝኈ
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢ ฃ⻠⠪ߪ㧘ઁߩฃ⻠⠪ߣ৻✜ߦ㙚ౝࠍ⺞ᩏߒ㧘෼㓸ຠߩਛ߆ࠄ╙৻ᰴ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
ㅢᏱ⻠ᐳ 㧛 ਎⇇ᄢᚢߦ㑐ߔࠆ㧟ߟߩ㊀ⷐ㗔ၞߢ޽ࠆޟႴწߢߩᚢ㑵ޠ㧘ޟ㌂ᓟޠ㧘ޟᅚ ෸߮ඦᓟ 2:00
ࠗࠡ࡝ࠬߣᄢᚢ ᕈޠߦ㑐ߔࠆ⾗ᢱࠍតߒ㧘ߘࠇࠍ↪޿ߡតⓥߔࠆޕ ⻠ᐳᤨ㑆㧦90ಽ
⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧥㨪ቇ 11ቇᐕ
ෳടੱᢙ㧦32ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ᴪ ¶° ᴪ
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
ࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߩ෼⬿ຠߩਛ߆ࠄ㧘౮⌀㧘ᤋ↹㧘ญㅀผᢱ㧘 ෸߮ඦᓟ 2:00
ㅢᏱ⻠ᐳ Ⴔწߢߩᚢ㑵 ᣣ↪ຠ㧘ᢥᦠࠍ฽߻৻ㅪߩ⾗ᢱࠍ૶ߞߡ㧘╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢਛߩႴწߩਛ ⻠ᐳᤨ㑆㧦90ಽ
ߩ᭽ሶ߇ߤ߁ߢ޽ߞߚ߆ߦߟ޿ߡ㧘⺞ᩏߔࠆޕ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧥㨪ቇ 11ቇᐕ
ෳടੱᢙ㧦32ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢᤨߦ↢߈ߚ㧟ੱߩᅚᕈ㧘Elsie Inglis㧘Ada Green㧘Helen ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
Thomasߩ୘ੱผࠍቇ߱ߣߣ߽ߦ㧘㧟ੱߩᅚᕈࠍᲧセߔࠆߚ߼ߦ㧘 ࡠࡦ ෸߮ඦᓟ 2:00
ㅢᏱ⻠ᐳ ╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢᦼ ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߩ෼⬿⾗ᢱࠍᵴ↪ߔࠆޕߘߒߡ㧘╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢ߇ ⻠ᐳᤨ㑆㧦90ಽ
ߩᅚᕈ ᅚᕈߩ␠ળㅴ಴ࠍㅴ߼ߚߎߣߦߟ޿ߡ⠨ኤߒ㧘ᓐᅚࠄߩੱ↢߇ᚢ੎ߦࠃ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧥ቇᐕ
ߞߡ㧘ߤߩࠃ߁ߦᄌࠊߞߡ޿ߞߚ߆ߦߟ޿ߡ⠨ኤߔࠆޕ 㧛㧷㧿㧟ㆬᛯ
ෳടੱᢙ㧦32ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
Ꮲ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߩ෼⬿⾗ᢱࠍ૶ߞߡ㧘the Phony War㧔ࠗࡦ࠴ࠠߥᚢ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢ ੎㧕㧘ⓨⷅ㧘ᰳਲ㧘ᚢ੎ߩࠗࠡ࡝ࠬ࿖᳃߳ߩᓇ㗀ߥߤߦߟ޿ߡቇ⠌ߔࠆޕ ෸߮ඦᓟ㧝:30
ㅢᏱ⻠ᐳ 㧛 ⻠ᐳᤨ㑆㧦75ಽ
ᐕ㧙ᐕߩ 㧖 the Phony Warߣߪ㧘1939ᐕ㧥᦬ߩ⁛ߦࠃࠆࡐ࡯࡜ࡦ࠼ଚ᡹߆ࠄ 40 ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧥ቇᐕ
㌂ᓟ ᐕ㧡᦬߹ߢߩ⁛ߣ⧷੽ߩᚢ㑵߇⿠ߎࠆ߹ߢߩᲑ㓏ߩᚢ੎ࠍ⸒߁ޕߎߩ㑆㧘 㧛㧷㧿㧟ㆬᛯ
⧷੽ߪ⁛ߣ࠰ㅪ߇ᚢ߁ߎߣࠍᦼᓙߒߡ⁛߳ߩァ੐ⴕേࠍ⿠ߎߐߥ߆ߞߚ ෳടੱᢙ㧦30ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ߚ߼㧘࠽࠴ࠬ࡮࠼ࠗ࠷ߩଚ⇛᜛ᄢࠍ⸵ߔߎߣߦߥߞߚޕ ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘1930ᐕઍߦ Howardߣ޿߁ࠕࡔ࡝ࠞੱߩᢥㅢ⋧ᚻߦᾲ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
ᐕ㧙ᐕߩ ᔃߦᢥㅢߒߡ޿ߚ㧘࡜ࠗࡊ࠴ࡅߩWemer Lehmannߣ޿߁ 10ઍߩᅚᕈߦ ෸߮ඦᓟ 2:00
ㅢᏱ⻠ᐳ ࠽࠴ࠬᤨઍߩ࠼ࠗ࠷ ߟ޿ߡขࠅ਄ߍࠆޕฃ⻠⠪ߪ㧘ᓐᅚߩᚻ⚕߿⛗ࡂࠟࠠ㧘ᒰ㙚߇෼㓸ߒߚ ⻠ᐳᤨ㑆㧦60ಽ
ߘߩઁߩ⾗ᢱࠍ↪޿ߡ㧘╙ੑᰴ਎⇇ᄢᚢ߳⓭߈ㅴ߻ᤨᦼߩ࠽࠴ࠬᤨઍߩ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧥㨪ቇ 11ቇᐕ
࠼ࠗ࠷ߩ↢ᵴߪߤ߁ߢ޽ߞߚߩ߆ߦߟ޿ߡቇ⠌ߔࠆޕ ෳടੱᢙ㧦32ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
60ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦ㅢᏱ⻠ᐳߩᦼ㑆
ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30
ߎߩ⻠ᐳߢߪ㧘Ⴔწߢᚢߞߚ౓჻ߚߜߦ෸߷ߒߚ╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢߩᓇ ෸߮ඦᓟ 2:00
ㅢᏱ⻠ᐳ ਤᔨߦ⷗ࠃ߁ 㗀ߦߟ޿ߡ㧘Ⴔწߩⷰኤߢߩᚑᨐࠍరߦ⸛⺰ࠍⴕ߁ޕฃ⻠⠪ߪ㧘ߎߎߢ ⻠ᐳᤨ㑆㧦60ಽ
Ⴔწߢߩᚢ㑵 ߩቇ⠌ࠍరߦ╙৻ᰴ਎⇇ᄢᚢߪߤߩࠃ߁ߥᚢ੎ߢ޽ߞߚ߆ߦߟ޿ߡ㧘⸃ ⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧥㨪ቇ 11ቇᐕ
㉼ߔࠆޕ ෳടੱᢙ㧦32ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
60ࡐࡦ࠼
ታᣉᤨᦼ㧦㧝᦬ 18㨪 20ᣣ
ߎߩ⻠ᐳߪ㧘ޟ৻ᣣဳߩࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊޠߢ޽ࠆޕౝኈߪ㧘ࡠࡦ࠼ࡦ ታᣉ႐ᚲ㧦Ꮲ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚
Ꮲ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ౝߢߩ⥄↱ߢ⥄⊒⊛ߥ⸛⺰ߣ⺞ᩏ㧘෸߮࿖ળߩ⸰໧╬߆ ࡮࿖ળᢎ⢒࡙࠾࠶࠻
ࠄ᭴ᚑߐࠇߡ޿ࠆޕඦ೨ߦ㧘ࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ౝߢੱᮭ߿ᚢ੎ߦ ታᣉᤨ㑆㧦ඦ೨ 10:30-ᱜඦ
․೎⻠ᐳ ᚢ੎ߦࠃߞߡ㓚ኂࠍ ࠃߞߡ㓚ኂࠍ⽶ߞߚੱޘߥߤߩᮭ೑ߦߟ޿ߡቇ⠌ߔࠆޕ߹ߚ㧘ߘߩߎߣ ෸߮ඦᓟ 1:15-3:45
⽶ߞߚੱޘߩᮭ೑ ߦߟ޿ߡ⸛⺰ࠍⴕ޿㧘ߘࠇࠄߩੱޘࠍ଻⼔ߒ㧘ᢇᷣߔࠆᴺᓞߦߟ޿ߡቇ ⻠ᐳᤨ㑆㧦1ᣣ
⠌ߔࠆޕඦᓟߦ㧘࿖ળࠍ⸰໧ߒ㧘ᴺ ᓞ߇ߤߩࠃ߁ߦ೙ቯߐࠇࠆ߆ࠍቇ߮㧘⹥ᒰቇᐕ㧦╙㧥ቇᐕ
࿖ળ⼏ຬߦળ޿㧘⾰໧ߒߚࠅ⥄ಽߚߜߩⷐᦸࠍવ߃ߚࠅߔࠆޕ ෳടੱᢙ㧦20ੱ㧔ᦨᄢ㧕
ᢱ ㊄㧦৻⻠ᐳߦߟ߈
90ࡐࡦ࠼
․೎⻠ᐳ ᚒ߇ኅ߆ࠄ㔌ࠇߡ KS㧞ߣหߓౝኈ KS㧞ߣหߓౝኈ
⇹㐿
․೎⻠ᐳ ⇹㐿⠪ KS㧞ߣหߓౝኈ KS㧞ߣหߓౝኈ
ኅ߆ࠄ㔌ࠇ⁛ࠅ߷ߞߜ㧍
ᓎ⠪ߩ $NKV\૕㛎 KS㧞ߣหߓౝኈ KS㧞ߣหߓౝኈ
⺑᣿ߦ
ࠃࠆ૕㛎 Ⴔწ૕㛎 KS㧞ߣหߓౝኈ KS㧞ߣหߓౝኈ
࡮⾗ᢱ㧢ߪ㧘ࡠࡦ࠼ࡦᏢ࿖ᚢ੎ඳ‛㙚ߩࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫߩౝኈࠍ߽ߣߦ╩⠪߇૞ᚑߒߚ㧔৻ㇱᡷᄌ㧕ޕ
ଡ଼࢙Ɂᝢ஥ɥᐨȢᯚಇႆɁˢي
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴯஓᴩʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁ֚ᣃȺଟफᴦ
᩻෕ʨʃɹɥ͇ȤȲފΖȲȴ
ᴥʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁࠕᇉᴦ
ɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁଡ଼ᑎ
ᴪ ¶± ᴪ
Ȉ៾୳ᴳǽʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁޙಇտȤផ࣋ˢ
ᜄȉȞɜ஥ɜȞȽɛșȾᴩʷʽʓʽ੉̚ԩ࿎ᮁȺɂᴩˢ
ࢳᩖɥᣮȫȹյᵈᵐුȾផ࣋ȟໄ϶ȨɟȹȗɞǿȺɂᴩ
ޙಇଡ଼ᑎɋɁୈ૵ȻȗșᬂȞɜ᛻ȲکնᴩȦɟɜɁផ࣋
ɂȼɁɛșȾ᜻ΙȺȠɞȳɠșȞǿޙಇଡ଼ᑎɋɁୈ૵Ȼ
ȪȹɁาᄻཟɥ୥ျȪᴩ͏˩ȾҚમȬɞǿ
ቼˢȾᴩʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁផ࣋ɂᴩԩ࿎ᮁɁ
Ֆᖽֿɗࠕᇉֿɥ๊ႊȪȽȟɜᴩȈʷ˂ʵʡʶɮȉᴩȈ᜞
ᝲȉᴩȈ୳ျͽɝȉᴩȈဠщͽɝȉᴩȈͶ᮷ᐐɋɁɮʽʉʝʯ˂ȉ
Ƚȼ۹റȽɬɹʐɭʝʐɭȟႊ৙ȨɟȹȝɝᴩȰɟɜɥ
Ͷ᮷ȺȠɞཟȟาᄻȨɟɞǿ
ቼ̝ȾᴩȰɟȱɟɁផ࣋Ɂ๊ӦȟᴩՙផႆɁᄉᤎ෉᪡
Ⱦख़ȫȹоॡȾ೫᜞ȨɟȹȝɝᴩᵈᵐᴮȞɜᵈᵐᴱɑȺ
෉᪡ᄑˁፕፖᄑȾᥓᏚȨɟȹȗɞཟȟาᄻȨɟɞǿǽ
ቼ˧Ⱦᴩផ࣋Ⱥႊȗɜɟɞ៾୳ˁଡ଼య᭒ȻȪȹᴩஓႊ
ֿᴩਖ਼ጤᴩρ̷ќᅊȽȼᡵᣋȽɕɁȟႊ৙Ȩɟȹȝɝᴩ
ɑȲȰȦȺ੥ȶȹȗɞʐ˂ʨɕȈႾᩒͶ᮷ȉᴩȈ᫖଒ͽ੉
Ͷ᮷ᴥሳᛰͶ᮷ᴦȉȽȼᴩˢᓐࢍ෢Ɂ᛾ཟȞɜȻɜțɜ
ɟȲɕɁȺȕɞȦȻȟาᄻȨɟɞǿ
ቼهȾᴩផ࣋Ɂ˹ȾɂᴩȈڿۙͶ᮷ȉɗȈ᫖଒ͽ੉Ͷ᮷ᴥሳ
ᛰͶ᮷ᴦȉȽȼ഍ɔȹጀࢀȽेЫࠕᇉɥ๊ႊȬɞɕɁɕ
ȕɝᴩՙផႆɂᴩɬʩʯ˂ʄʫʽʒʛ˂ɹȺɁɬʒʳɹ
ʁʱʽȾՎӏȪȹȗɞɛșȽᒱک৞້ɟɞͶ᮷ȟȺȠɞ
ȦȻȟาᄻȨɟɞǿ
˨ᜤɁɛșȽาᄻཟɂᴩขȪȹʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁ
ɁکնȳȤɁɕɁȺȽȢᴩʷʽʓʽɁͅɁ۹ȢɁԩ࿎ᮁȾ
ȝȗȹɕպറȽ՘ጸɒȟᚐɢɟȹȗɞᴥߴࡀ²°°°ᴩ²°°±ᴦǿ
ɑȲᴩʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁȺɂᴩផ࣋ɁͅȾɕᴩ
з቟ˁႆाႊɁԩ࿎ᮁ᛻ޙႊʹ˂ɹʁ˂ʒȟͽ਽Ȩɟȹ
ȝɝᴩպԩ࿎ᮁɁʥ˂ʪʤ˂ʂȞɜʊɰʽʷ˂ʓȺȠɞ
ɛșȾȽȶȹȗɞᴥ±±ᴦǿȦɟɜɁʹ˂ɹʁ˂ʒɂᴩյᵈ
ᵐɁɕɁȟႊ৙ȨɟȹȝɝᴩҟႊᐐɁࢳᳮɗᄉᤎ෉᪡Ⱦ
ख़ȫȲԩ࿎ᮁ᛻ޙɥժᑤȾȪȹȗɞǿʷʽʓʽّࢗ੉̚
ԩ࿎ᮁȟͽ਽ȪȲʹ˂ɹʁ˂ʒɁˢ᥂ɥటሟఞȾ៾୳Ȼ
Ȫȹຍ͇Ȭɞᴥ៾୳ᴴᴩᴵ ᴩᴶ Վྃᴦǿ
ǽ
߅ࠊࠅߦ
ᅺឧژᄷᇋ͢ɁҢ఼ɗɺʷ˂ʚʵԇȻȗș஽͍ᄑᛵ᝭
ɥՙȤᴩ̾ஓɁޙಇȺɂᴩژᇀᄑˁژటᄑȽᅺឧˁ੫ᑤ
Ɂ᏿ीȻȰɟɜɁ๊ႊȟޙಇଡ଼ᑎȾ෰ɔɜɟᴩ୿Ȫȗޙ
ɆɁ஁ศȟൌጪȨɟȹȗɞǿȰɁˢȷɁ஁ศȻȪȹᴩߴ ˁ
˹ޙಇᇋ͢ᇼɗᯚಇ٥ධᇼɁ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȺɂᴩԩ࿎
ᮁኄɁ๊ႊȾȷȗȹ᜘ՒȪȹȗɞǿɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁଡ଼
ᑎɂᴩஓటɁޙಇȾȻȶȹɕޙɉɌȠȻȦɠȟ۹ȗǿȻ
ȢȾᴩԩ࿎ᮁɁࠕᇉᴩՖᖽֿՒɆଡ଼ᑎʡʷɺʳʪɥʔ
ʁʱʔʵˁɵʴɷʯʳʪɗޙ᏿઩߳ᛵᬻȻᩜᣵ͇ȤɞȦ
ȻȺᴩԩ࿎ᮁɥቼ̝Ɂଡ଼޷ȻȪȹͱᏚ͇Ȥᴩ๊ႊȪȹȗ
ɞཟɂՎᐎȾȽɞǿ
ȦɁɛșȽᜊཟȾ቏ȶȹʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁ՘
ጸɒɥ೫᜞ȬɞȽɜɃᴩպԩ࿎ᮁɁࠕᇉᴩՖᖽֿɗផ࣋
ɂз቟ɗႆाɁץᭉ৙ឧɗޙ᏿ɋɁᩜ॑ɥҨ༜ȬɞɕɁ
ȺȕɝᴩஓటɁԩ࿎ᮁȺɕȰɁ߳оȟशȲɟɞɕɁȺȕ
ɞǿɑȲᴩȰɁ߳оȾɛȶȹԩ࿎ᮁɃȞɝȺȽȢᴩޙಇ
ɁޙɆȾɕ۾ȠȽ۰ԇɥɕȲɜȬȦȻȟఙशȺȠɞǿ
⸼
ᴥᴮᴦʷʽʓʽȺɁԩ࿎ᮁᝩ౼ɂᴩࢲ਽ ²° ࢳ࣊ᵻࢲ਽
²² ࢳ࣊ᇼޙᆅሱ៵ᛃӒᦂɁژᄷᆅሱᴥᵠᴦȈ፱նᄑȽ
ޙ᏿Ɂ஽ᩖȺԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲّ᪨ျᜓɥ૜᣹ȬɞȲ
ɔɁଡ଼׆ᆅεȾᩜȬɞᆅሱȉɁˢၥȻȪȹ޴ஃȪȲǿ
ᴥᴯᴦɷ˂ˁʃʐ˂ʂᴥᵈᵐᴦɁյ෉᪡ɂ͏˩ɁᣮɝȺ
ȕɞ
   ᴥèôôðº¯¯÷÷÷®ââã®ãï®õë¯óãèïïìó¯ðáòåîôó¯÷ïòë¯
ãõòòéãõìõíßçõéäå¯ëåùßóôáçåóßìåöåìó®óèôíìᴩ²°°¹
ࢳᴶఌ ³° ஓ՘ीᴦǿ
Æïõîäáôéïî Óôáçåǽº  ᜣз੔ˁ ࢺሓٛ෉᪡ ¨ᴰᴪᴲද ©
Ëåù Óôáçå ᴮ º  ቼᴮᴪቼᴯޙࢳ ¨ ᴲᴪᴴදᴦ
Ëåù Óôáçå ᴯ º  ቼᴰᴪቼᴳޙࢳᴥᴴᴪ ±± ද ©
Ëåù Óôáçå ᴰ º  ቼᴴᴪቼᴶޙࢳᴥ±± ᴪ ±´ දᴦ
Ëåù Óôáçå ᴱ º  ቼ ±° ᴪቼ ±± ޙࢳᴥ±´ ᴪ ±¶ දᴦ
ᴥᴰᴦّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁޙ᏿᥂ᩌᴥÌåáòîéîç© Ɂ ÕÒÌɂᴩ
èôôðº¯¯ìïîäïî®é÷í®ïòç®õë¯óåòöåò¯óèï÷¯îáö®±¶± Ⱥ
ȕɞᴥ²°°¹ ࢳᴵఌ ²° ஓ՘ीᴦǿ
ᴥᴱᴦటሟȟՙ͇ȨɟȲ஽ཟᴥ²°°¹ ࢳᴵఌ ³± ஓᴦȺɂᴩ
ɑȳᯚಇ٥ධᇼɁ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓᝢɂҔᚐȨɟȹȗ
ȽȞȶȲȲɔᴩ೫᜞ȬɞȦȻȟȺȠȽȞȶȲǿ
¨ ᴲᴦʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁ͏۶ɁյஃᜫɁ੔٣٥
ɂᴩ͏˩ɁᣮɝȺȕɞᴥôèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí 
²°°°ᴷ´´ ᴦǿ
ˁôèå Ãèõòãèéìì Íõóåõåí áîä Ãáâéîåô ×áò Òïïíó 
ºÃìéöå Óôåðó¬ Ëéîç Ãèáòìåó Óôòååô¬ Ìïîäïî Ó×É­
Á²ÁÑ
ˁôèå ÈÍÓ Âåìæáóô º Íïòçáî§ó Ìáîå¬Ôïïìåù Óôòååô¬ 
Ìïîäïî ÓÅÉ ²ÊÈ
ˁôèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí Äõøæïòä º Ãáíâòéäçå 
ÃÂ² ´ÑÒ
ˁôèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí Îïòôè  º Ôèå Ñõáùó¬ 
Ôòáææïòä ×èáòæ Òïáä¬ Ôòáææïòä Ðáòë¬ Íáîãèåó­
ôåò Í±· ÉÔÚ
ᴥᴳᴦʣʎʶʢʪသ቏გ᪋ᴥôèå Âåôèìåí Òïùáì Èïóðéôáìᴦ
ɁධխɂաȢᴩ±²´·ࢳɑȺᤖɞǿး٣ᴩʷʽʓʽّࢗ
੉̚ԩ࿎ᮁȾȽȶȹȗɞ࣮࿎ɂ±¸±µࢳȾީ਽Ȫᴩ˹܄
Ɂʓ˂ʪ᥂ґȟ±¸´¶ࢳȾ͇ȤӏțɜɟȲǿɑȲᴩూᛴ
Ɂɰɮʽɺ᥂ґȟ±¹³°ࢳ͍қɔȾ՘ɝ᪍Ȟɟᴩး٣Ɂ
ݎȻȽȶȲᴥôèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí ²°°°ᴷ´´ᴦǿ
ᴥᴴᴦ ʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁȟ੔ᖽȬɞ ²± ˥ᴶԛཟ
͏˨ɁՖᖽֿɁ˿Ƚюᜭɂᴩᴰ˥ᴰԛཟ͏˨Ɂќ
ᅊᴩᴮ˥ᴮԛཟɁᏩᚓֿᴩᴯ˥ᴴཟԛɁᬩۦ៾୳ᴩ
ᴪ ¶² ᴪ
ᴮ˥ᴱԛཟɁ୫ం៾୳Ⱥȕɞᴥèôôðº¯¯ãïììåãôéïîó®
é÷í®ïòç®õë¯ᴩ²°°¹ ࢳᴵఌ ²° ஓ՘ीᴦǿ
ᴥᴵᴦኂᐐɁ᛻ޙᜤ᧸Ȼʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁᄉᚐɁ
ɶɮʓʠʍɹᴥôèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí ²°°°ᴦɥ
ɕȻȾ୥ျȪȲǿ
 ¨ ᴶ© ɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁȟᚐȶȹȗɞࠕᇉɁࡾ܁Ɂ΍
ȻȪȹᴩߴࡀᤍᛀɂᴩȈͶ᮷ȉᴩȈेЫȉᴩȈेЫᴨͶ
᮷ȉɁᴰ᭒ټȾґȤȹᴩᜓᝢȪȹȗɞᴥߴࡀ ²°°°ᴷ
³¶­µ·ᴦǿȈेЫȉټɁکնɂᴩպ஽ȾͶ᮷ᄑᛵጨɥֆ
ɦȺȗɞȲɔᴩటሟȺɂᴩȈेЫᴨͶ᮷ȉټɥȕțȹ
࿲቏ȪȲɵʐɾʴ˂ȻȮȭᴩȈेЫȉټȾֆɔȹ੥ș
ȦȻȾȪᴩȈͶ᮷ȉᴩȈेЫȉɁᴯ᭒ټȻȪȲǿ
ᴥ±°ᴦّ቏෢஋ޙԩ࿎ᮁɂᴩ۾᩸ࣈ֌ႎࢍԛ᥽˥ԩуٛ
юȾ੔٣Ȫᴩ෢஋ޙˁ୫ԇ̷᭒ޙɥ˹॑ȻȪȲّюఊ
۾ጥɁԩ࿎ᮁɥ఍Ȭɞᆅሱ੔Ⱥᴩൈట៾୳ ²· ˥ᴲԛ
ཟɥ੔ᖽȪȹȗɞᴥ²°°¹ ࢳᴱఌး٣ᴦǿ
ᴥ±±ᴦʷʽʓʽّࢗ੉̚ԩ࿎ᮁɁʹ˂ɹʁ˂ʒɥૡᢐȪ
ȹȗɞÕÒÌɂᴩèôôðº¯¯ìïîäïî®é÷í®ïòç®õë¯óåòöåò¯
óèï÷¯îáö®±±´° Ⱥȕɞᴥ²°°¹ ࢳᴵఌ ²° ஓ՘ीᴦǿ
ᒁ↪ᢥ₂
ˁᔳ̢αˢᴥ±¹¹´ᴦȊ੉̚ԩ࿎ᮁᴥࠨฯʠʍɹʶʍʒ
ÎÏ®³²¸ᴦȋࠨฯంࣆǿ
ˁᵘ ᜤਝȻ᚜းᵚᆅሱ͢ᴥ²°°µᴦȊᜪɀȹɒɛș੉̚ɥ
ޙɉʩʯ˂ʂɬʪᴬʫʬʴɬʵᴥࠨฯʂʯʕɬ୿ం
µ±°ᴦȋࠨฯంࣆǿ
ˁಅՁᇑձᴥ²°°±ᴦȈɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁ୑ኍȉȊԩ࿎
ᮁᆅሱȋ³¶¨´ ©ǽஓటԩ࿎ᮁԦ͢ǽ² ­´²¹ǿ
ˁّ቏ଡ଼ᑎ୑ኍᆅሱ੔ଡ଼ᑎᝥሌᆅሱʅʽʉ˂ᴥ²°°·ᴦ
Ȋࢲ਽±·ࢳ࣊ଡ଼ᑎᝥሌ޴ஃ࿡มᝩ౼ᴥᯚኄޙಇᴦ
Öïìì®² ¨²¯²©ʤ˂ʛ˂ʐʃʒᝩ౼ᪿ᜛ፀ౓ՒɆ᠎ץጤᝩ
౼ᪿ᜛ፀ౓ȋᴥڨ֖ᴦǿ
ˁّ቏෢஋ޙԩ࿎ᮁ෢஋ޙᆅሱᩒᄉʅʽʉ˂ᴥ²°°±ᴦ
ȊޙಇȾȝȤɞԩ࿎ᮁɁҟႊ஁ศɥɔȣȶȹȋᴥڨ֖ᴦǿ
ˁّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁᴥ²°°³ᴦȊධխࠕᇉȻɂͷȞᴪධ
ԩʟɳ˂ʳʪධխጕԩ࿎ᮁɁး٣ˁఝ఼ᴪȋɬʪʡʷ
ʬ˂ʁʱʽǿ
ˁّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁᴥ²°°´ᴦȊධխࠕᇉɁʫʍʅ˂
ʂᴪධԩّ᪨ʁʽʧʂɰʪᴹධխࠕᇉɥᐎțɞᴪ෢
஋ˁ੉̚ˁଡ଼ᑎᴪᴻȋɬʪˁʡʷʬ˂ʁʱʽǿ
ˁߴࡀᤍᛀ¨²°°°ᴦȊɮɸʴʃɁԩ࿎ᮁȺᴪԩ࿎ᮁଡ଼ᑎɁ
းکȞɜᴪȋධխ෢Ϋԩ࿎ᮁળᒾ͢ǿ
ˁߴࡀᤍᛀ¨²°°±ᴦȈɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁɁး࿡ȉȊّ
቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁᆅሱڨ֖ȋ¹°ǽّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎
ᮁǽ±·³­±¸¶ǿ
ˁ˹܄ଡ଼ᑎߜឰ͢¨²°°¸©Ȋࢺሓٛᴩߴޙಇᴩ˹ޙಇᴩᯚ
ኄޙಇՒɆ࿑ҝୈ૵ޙಇɁޙ᏿઩߳ᛵᬻኄɁ୎ױȾȷ
ȗȹȋᴥኌ႑ᴦǿ
ˁ˹ర๖ᴥ²°°¶ᴦȊɉɜɝȕɞȠʷʽʓʽɁԩ࿎ᮁȋᓰ
ᖠం੓ҋ࿂ǿ
ˁᛴႎӫˁࢲ֪ᆅሱ޷ᴥ±¹¹µᴦȊ˰ႜɁࢲ֪ԩ࿎ᮁȋஓ
టَంʅʽʉ˂ǿ
ˁ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¸áᴦȊߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻȋూ̱ం዗ǿ
ˁ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¸âᴦȊ˹ޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻȋూࠞం੓ǿ
ˁ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¸ãᴦȊߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓᝢᇋ͢፾ȋ
ూูᮁҋ࿂ᇋǿ
ˁ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¸äᴦȊ˹ޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓᝢᇋ͢፾ȋ
ஓట୫ଡ଼ҋ࿂ǿ
ˁ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¹ᴦȊᯚኄޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻȋ୫᥂ᇼ
ޙᅁǿ
ˁࠞᣃதणᴥ²°°¶ᴦȈ੉ऻ¶°ࢳȻධխԩ࿎ᮁˁࢲ֪ԩ࿎
ᮁɁ੉̚ࠕᇉȉȊޖҔ੉̚៪͖ᆅሱµ±ᴥ²°°¶ࢳயޖհᴦȋ
¶´­·³ǿ
ˁÁîäåòóïî¬ Ä®ᴥ±¹¹¹ᴦÁ Ãïííïî ×åáìôè ºÍõóåõíó 
éî  ôèå Ìåáòîéîç Áçå ® Ìïîäïî  ºÔèå Óôáôéïîåòù 
ÏææéãåᴥڷՁඩणˁʑʾɭʍʓˁɬʽʊ˂ʇʽᕻᴩ٠
̢ҟणᜭ¨²°°°ᴦȊʩʯ˂ʂɬʪّߋᝲᴪᔐّȾޙɉ
ȈᅺȉɁႇഈᬆ֤ᴪȋஓట٥ڒᇋ͢ᆅሱ੔ Ɂቼᴯ፾Ȉᔐ
ّɁભ੉ᴪʩʯ˂ʂɬʪȟȷȢɞȊᅺɁ਽ᩋᇋ͢ȋȉᴦ®
ˁÔèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõíᴥ²°°°ᴦÉíðåòéáì ×áò 
Íõóåõí Ìïîäïî Çõéäåâïïë ® Ìïîäïî ºÔèå Éíðåòéáì 
×áò Íõóåõí®
ǽ
ᒁ↪㪬㪩㪣
ˁÔèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí Ìïîäïîᴷèôôðº¯¯ìïî­
äïî®é÷í®ïòçᴥ²°°¸ࢳᴵఌ²°ஓ՘ीᴦǿ
౮⌀ߩ಴ౖ
టሟȾૡᢐȪȲќᅊɁșȴᴩȈ±¸´³ࢳछ஽Ɂʣʎʶʢ
ʪသ቏გ᪋ȉᴥµ³ᬮᴦᴩȈÃèéìäòåî§ó ×áò Òåðìéãá ÐáãëɁ
˹ᡵȉᴥµµᬮᴦɁᴯᕹɂᴩÔèå Éíðåòéáì ×áò Íõóåõí 
ÌïîäïîɁʥ˂ʪʤ˂ʂᴥèôôðº¯¯ìïîäïî®é÷í®ïòçᴩ²°°¹
ࢳᴵఌ²°ஓ՘ीᴦɛɝᢆᢐȪȲǿȰɟɜ͏۶Ɂќᅊɂᴩ
ኂᐐȟଟफȪȲǿ
  
ઃ⸥
టሟɂᴩࢲ਽²°ࢳ࣊ᵻࢲ਽²²ࢳ࣊ᇼޙᆅሱ៵ᛃӒᦂɁ
ژᄷᆅሱᴥᵠᴦȈ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȺԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪ
Ȳّ᪨ျᜓɥ૜᣹ȬɞȲɔɁଡ଼׆ᆅεȾᩜȬɞᆅሱȉᴥᆅ
ሱ͍᚜ˁႎࠃα۪ᴩᝥᭉႭհ²°µ³°¸´µᴦɁ਽౓Ɂˢ᥂Ⱥ
ȕɞǿ
ᴥ²°°¹ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ࢳ±±ఌᴳஓՙျᴦ
ɮɸʴʃȾȝȤɞԩ࿎ᮁଡ଼ᑎ
ᴪ ¶³ ᴪ
ᴪ ¶´ ᴪ
